

















































el	 pasado,	 lo	 cual	 hace	 preciso	 disponer	 de	 fuentes	 de	 información	 adecuadamente	 documentadas	 que
sirvan	 como	 punto	 de	 partida	 para	 la	 reflexión.	 A	 esta	 necesidad	 responde	 el	 presente	 trabajo,	 cuyo





formadores,	 especialmente	 jóvenes.	 A	 esto	 se	 debe	 una	 buena	 parte	 de	 los	 problemas	 de	 base,	 y
consiguiente	desmotivación,	que	con	recurrencia	planean	sobre	profesores	y	alumnado	principalmente	en
conservatorios	elementales	y	profesionales,	donde	se	 lleva	a	cabo	 la	difícil	y	meritoria	 tarea	de	hacer
fértil	la	formación	inicial.
	






necesario	 hoy	 reflexionar	 todavía	 más	 sobre	 el	 modo	 de	 mantener	 vigentes	 los	 valores	 de	 sus	 bases
didácticas;	 aquellos	 que	 sentaron	 precedentes	 no	 tan	 remotos	 y	 que	 constituyen	 una	 consistente
cimentación	para	una	verdadera	garantía	de	prosperidad.	Para	tal	fin	siempre	son	bienvenidas	iniciativas
como	la	de	Claudio	González	Jiménez	con	este	trabajo,	quien	nos	muestra	aquí	una	aproximación	integral
a	 la	 tarea	 profesional	 desarrollada	 por	 quien	 debería	 ser	 un	 referente	 pedagógico	 para	 todos:	 nuestra
estimada	América	Martínez.
	
Haciendo	 difusión	 de	 esta	 investigación	 a	 través	 de	 su	 publicación	 se	 contribuye	 a	 reivindicar	 el
interés	de	las	figuras	que	han	escrito	la	historia	de	la	educación	musical	en	nuestro	país.	Asimismo,	se










eje	 fundamental	 del	 capítulo	 que	 lleva	 por	 título	 “Compendio	 didáctico”,	 dada	 la	 inexistencia	 de	 una
constancia	documental	de	la	manera	en	que	América	Martínez	llevó	a	cabo	su	enseñanza.	Por	el	valor	de
su	contenido,	y	la	novedad	que	supone	su	registro,	el	mencionado	capítulo	merece	especial	atención	en	el







dimensión	 el	 valor	 de	 América	 Martínez	 hay	 que	 abordar	 su	 figura	 de	 acuerdo	 con	 una	 concepción
integral,	 no	 restringida	 al	 relato	 de	 su	 trayectoria	 o	 a	 la	 exposición	 de	 su	 criterio	 didáctico,	 sino
profundizando	 también	en	aspectos	de	naturaleza	más	humana.	En	efecto,	este	 texto	no	sólo	se	 limita	a





















La	 exposición	 en	 el	 presente	 trabajo	 de	 la	 dilatada	 experiencia	 profesional	 de	 América	Martínez
pretende	poner	de	manifiesto	 su	 importancia	en	 lo	 relativo	a	 la	enseñanza	y	divulgación	de	 la	guitarra




A	 modo	 de	 aclaración,	 es	 oportuno	 precisar	 en	 estas	 líneas	 introductorias	 que	 un	 considerable





En	 último	 lugar,	 y	 antes	 de	 entrar	 en	 materia,	 corresponde	 aquí	 dejar	 constancia	 de	 varios











D.	 y	 José	María	Pichardo;	 todos	 ellos	 una	 importante	 representación	de	 alumnos	de	 la	 ex-catedrática,











Cuando	 pasados	más	 de	 veinte	 años	 tras	 su	 jubilación	 se	 interroga	 sobre	América	Martínez	 a	 las
jóvenes	generaciones	de	guitarristas	se	observa	que	de	ella	se	conoce	poco	más	que	su	nombre	y	el	de
alguno	de	sus	discípulos,	que	hoy	son	concertistas	de	renombre.	Estas	referencias	resultan	ínfimas,	para




esta	maestra	 es	que,	hasta	 la	 fecha,	nunca	 se	haya	 realizado	un	 trabajo	de	cierta	 entidad	en	 torno	a	 su
figura.	Ello	 resulta	aún	más	sorprendente	si	 tenemos	presente	 la	 importante	cantidad	de	documentación
existente	relacionada	con	esta	personalidad	-aún	sin	catalogación-,	la	relativa	accesibilidad	de	la	misma
-en	 gran	 parte	 concentrada	 en	 su	 archivo	 personal-	 y	 su	 buena	 disposición	 para	 colaborar	 facilitando
cualquier	tipo	de	información.
	
Una	 interesante	 aportación	 al	 respecto	 parecía	 ser	 el	 proyecto	 que	 Serafín	 Arriaza	 Brenes	 tuvo
intención	de	emprender,	el	cual	contemplaba	la	elaboración	de	una	biografía	sobre	América	Martínez	y	la
compilación	 en	 un	 registro	 sonoro	 de	 diversas	 interpretaciones	 realizadas	 por	 ella	 misma.	 Por	 su






Martínez	 se	 limita	 a	 referencias	 puntuales	 en	 prensa,	 revistas	 y	 algunos	 libros,	 no	 escasas	 en	 número,
pero	 sí	 poco	 extensas	 en	 su	mayoría	 e	 inconexas	 entre	 sí.	 Esta	 situación	 podría	 explicar,	 en	 parte,	 el
desconocimiento	 general	 acerca	 de	 numerosos	 aspectos	 relativos	 a	 esta	 importante	 personalidad
guitarrística,	 aunque,	 por	 otra	 arte,	 ello	 reafirma	 aún	 más	 la	 necesidad	 de	 contribuir	 a	 su	 mayor
divulgación.
	
El	 análisis	 detallado	 del	 interés	 que	 ofrece	 esta	 investigación	 se	 recoge	 en	 el	 capítulo	 de






puede	 resultar	 una	 circunstancia	 propicia.	 Si	 añadimos	 a	 ello	 el	 propósito	 de	 relevancia	 en	 los
resultados,	las	expectativas	son	en	este	caso	indudablemente	prometedoras,	dada	su	condición	de	primera
catedrática	 de	 guitarra	 en	 Sevilla,	 su	 permanente	 y	 variada	 labor	 en	 relación	 con	 la	 enseñanza,	 la
interesante	 documentación	 no	 divulgada	 existente	 en	 relación	 a	 toda	 su	 trayectoria	 profesional	 y,
asimismo,	 la	 posibilidad	 de	mostrar	 un	 caso	 paradigmático	 del	 rol	 laboral	 de	 la	 mujer	 en	 el	 ámbito
educativo.
	
Este	 panorama	 previo	 fundamenta	 el	 propósito	 inicial	 del	 trabajo	 que	 aquí	 se	 presenta,	 el	 cual	 se
traduce	 en	 un	 conjunto	 de	 objetivos	 de	 cuyo	 conocimiento	 previo	 el	 lector	 obtendrá	 una	 lectura	 más
comprensiva.
	
En	 primer	 lugar,	 con	 este	 texto	 se	 pretende	mostrar	 las	 repercusión	 de	 las	 experiencias	 vitales	 de
América	 Martínez	 en	 sus	 roles	 como	 intérprete,	 docente	 y	 gestora	 a	 través	 de	 una	 obra	 de	 consulta
dirigida	principalmente	a	profesores	e	intérpretes	de	guitarra.	Respecto	a	la	parte	que	atañe	a	la	manera
de	enseñar	de	la	maestra,	lejos	de	tratar	de	recogerla	en	un	manual	didáctico	se	busca	aquí	contribuir	a	su




para	 un	 mayor	 acceso	 a	 información	 sobre	 América	 Martínez,	 sino	 también	 como	 labor	 de
precatalogación	 en	 sí	 misma,	 facilitando	 su	 ulterior	 agrupación	 física	 y	 sistematización,	 con	 especial
interés	en	la	extensa	documentación	existente	en	su	archivo	personal.	En	efecto,	aunque	dicho	repertorio




Por	 último,	 se	 ha	 tratado	 de	 conseguir	 con	 este	 trabajo	 el	 doble	 propósito	 de	 proporcionar	 un
instrumento	de	motivación	para	el	educador,	a	través	de	la	aproximación	a	una	personalidad	fuertemente






1.	 Obedece	 a	 un	 enfoque	 cualitativo	 y	 hermenéutico	 con	 orientación	 temática	 de	 tipo	 histórico-
descriptivo,	que	podría	concretarse	en	la	denominación	“estudio	de	caso	a	través	del	tiempo”.2
2.	 Combina	 síntesis	 y	 análisis,	 como	 tarea	 que	 es	 de	 recopilación	 documental,	 selección	 de	 datos,








sus	discípulos	para	confirmar	 la	suposición	previa	de	que	el	 tema	en	cuestión	no	había	sido	 trabajado
aún.	 Tras	 este	 sondeo	 preliminar,	 se	 ha	 ratificado	 el	 hecho	 de	 que	 no	 existen	 obras	monográficas	 de
relevancia	 acerca	 de	 esta	 profesora,	 ni	 tampoco	 algo	 que	 se	 pueda	 asemejar	 a	 la	 elaboración	 de	 un
repertorio	bibliográfico.
	




manejando	 fueron	 directamente	 extraídos	 del	 archivo	 personal	 de	 América	 Martínez,	 por	 acceso
informal3,	no	habiendo	pasado	éstos	por	ningún	otro	investigador	que	los	interpretase	anteriormente.
	




























Coherencia	 y	 causalidad	 respecto	 al	 texto	 precedente,	 capacidad	 de	 provocar	 la





Conjugación	 de	 la	 facilidad	 para	 la	 confrontación	 de	 los	 datos	 relacionados	 en	 este
capítulo	y	las	posibilidades	de	organización	que	ofrecen	los	mismos.
	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 formal,	 la	 función	 de	 las	 notas	 a	 pie	 de	 página	 existentes	 en	 este	 trabajo
obedece	 a	 una	 necesidad	 de	 aligerar	 el	 texto	 principal	 de	 aspectos	 incidentales,	 favoreciendo	 así	 el
seguimiento	de	la	idea	principal	que	se	expone.	Fundamentalmente	son	de	tres	tipos,	de	acuerdo	con	la





Para	 concluir	 con	 el	 apartado	 dedicado	 a	 aspectos	 generales	 de	 metodología	 es	 necesario	 hacer
constar	que,	como	último	paso	antes	de	dar	por	finalizada	la	investigación	y	con	el	fin	de	verificar	por
completo	 la	 fiabilidad	 de	 toda	 la	 información,	 se	 ha	 facilitado	 a	 la	 protagonista	 de	 la	misma	 el	 texto
completo	 para	 que	 procediera	 a	 su	 lectura,	 corrección	 y	 complementación,	 teniéndose	 en	 cuenta	 las














Por	 otra	 parte,	 aunque	 en	 menor	 medida,	 este	 tipo	 de	 información	 también	 ha	 sido	 útil	 para	 la
elaboración	de	la	“Conclusiones”	y	de	la	“Historia	profesional”,	en	el	primer	caso	con	el	fin	de	apoyar
ciertas	 consideraciones	 finales	 y	 en	 el	 segundo	 con	una	 función	de	 corroboración,	 dado	que	para	 este


































































comportamientos”,	 “sobre	 opiniones	 y	 valores”,	 “sobre	 sentimientos	 y	 emociones”,	 “sobre
conocimiento”-	y	de	Pelto	y	Pelto12	-con	un	predominio	de	preguntas	abiertas,	por	ser	más	útiles	que








3.	 Correlación	 adecuada	 de	 planteamiento	 en	 las	 cuestiones,	 para	 evitar	 la	 posibilidad	 de
autoinducción	en	el	entrevistado.14
4.	 Garantía	de	plena	confidencialidad	en	 las	respuestas	de	 los	discípulos	de	América	Martinez,
para	evitar	la	posibilidad	de	cualquier	tipo	de	inducción.
Utilización	de	la	entrevista	como	método	interactivo	para	la	obtención	de	datos.15
Diálogo	 en	 un	 lugar	 cómodo	 para	 el	 entrevistado,	 como	 su	 domicilio	 -siempre	 en	 el	 caso	 de




















América	 Martínez	 quiso	 poner	 punto	 final	 a	 su	 labor	 docente	 en	 la	 Cátedra	 de	 Guitarra	 del
Conservatorio	de	Sevilla	del	modo	más	altruista	posible,	rindiendo	un	homenaje	a	las	más	importantes
figuras	de	la	guitarra	en	España	desde	finales	del	siglo	XIX	con	un	certamen	sin	precedentes	en	la	ciudad.
Este	 evento	 -cuyos	 detalles	 se	 recogen	 en	 el	 cuarto	 capítulo	 de	 este	 trabajo-	 fue	 de	 los	 que	 más





maestros	que	 fueron	homenajeados	por	 la	 ex	–	 catedrática;	 aquellos	 a	quienes,	 de	modo	más	o	menos








descubrimiento	 de	 la	 singular	 intimidad	 del	 instrumento,	 virtud	 que	 trató	 de	 ensalzar	 dotándola	 de	 un
repertorio	 predominantemente	 melódico	 y	 con	 un	 planteamiento	 técnico	 ajeno	 a	 toda	 ostentación	 de
complejidad.
	
Comienza	 su	 formación	musical	 con	un	guitarrista	 popular	 llamado	Manuel	González	 23	 y,	 con	 diez
años,	 consigue	que	 Julián	Arcas24	 se	 comprometa	 a	 instruirlo	 tras	 quedar	 admirado	 al	 escucharlo;	más
tarde	estudiará	Composición	en	el	Conservatorio	de	Madrid	con	Emilio	Arrieta.
	












Dentro	 del	 numeroso	 grupo	 de	 herederos	 directos	 de	 Tárrega	 encontramos	 a	 Miguel	 Llobet	 (1878	 -




























Siempre	 afanado	 en	hacer	 difusión	del	 repertorio	 guitarrístico	 fundó	 la	Biblioteca	Fortea,	 que	hoy
cuenta	 con	 un	 catálogo	 integrado	 por	 numerosas	 páginas	 musicales	 de	 creación	 propia,	 arreglos,
revisiones	y	reediciones.
	






Completa	 la	 terna	 Emilio	 Pujol	 (1886	 -	 1980),	 muy	 amigo	 de	 Fortea,	 el	 más	 activo	 seguidor	 de	 las




Aunque	 en	 1918	 ofreció	 recitales	 por	 Hispanoamérica,	 y	 desde	 1921	 se	 dio	 a	 conocer	 como
concertista	 por	 toda	 Europa,	 más	 que	 para	 el	 virtuosismo	 instrumental	 estaba	 dotado	 para	 la
composición,	 terreno	 en	 el	 que	 alcanzaría	 una	 completa	 formación	 en	Madrid	 hacia	 1909	 con	Agustín
Campo,	discípulo	de	Dionisio	Aguado.
	

















En	 1930	 -coincidiendo	 con	 un	 segundo	 viaje	 a	 Hispanoamérica,	 realizado	 para	 interpretar	 varios
recitales	 junto	a	su	esposa	y	 también	guitarrista	Matilde	Cuervas-	Pujol	publicaría	en	Buenos	Aires	 la
primera	versión	de	los	dos	primeros	volúmenes	de	la	Escuela	razonada	de	la	guitarra	(1930),	el	texto
extraído	de	sus	conferencias	dictadas	por	Europa	y	América,	bajo	el	nombre	La	guitarra	y	su	historia	y
















de	 sus	 más	 aventajados	 alumnos	 Rafael	 Balaguer.33	 Fue	 autor	 de	 la	 obra	 instructiva	 en	 tres
volúmenes	titulada	Método	moderno	para	guitarra,	escuela	Tárrega34	y	desarrolló	gran	parte	de	su
actividad	en	Cuba,	donde	se	trasladó	para	alternar	su	labor	docente	con	la	construcción	de	guitarras.
Estanislao	Marco	 (1873	 –	 1957),	 guitarrista	 y	 compositor	 vinculado	 al	 ámbito	 de	 la	 rondalla,
debiendo	gran	parte	de	su	fama	al	cuarteto	de	cuerda	pulsada	“El	Turia”,	del	que	formó	parte.
Joaquín	Barrachina	(n.	h.	finales	del	s.	XIX	-	m.	h.	1950),	muy	unido	a	Fortea,	quien	al	marchar	a














Es	 sabido	 que	 mantuvo	 contacto	 con	 los	 discípulos	 del	 maestro	 castellonense,	 pero	 él	 siempre
reivindicó	su	condición	de	autodidacta;	hecho	muy	probable	dado	el	inherente	temperamento	artístico	que
le	singularizaba,	 tan	cautivador	para	algunos	como	controvertido	para	otros.	En	 todo	caso,	el	hecho	es





transcripciones,	 Segovia	 ha	 sido	 para	 muchos	 el	 guitarrista	 que	 como	 nadie	 enriqueció	 y	 elevó	 el
repertorio	de	su	instrumento,	merced	a	una	permanente	inquietud	por	afianzar	definitivamente	su	categoría





La	 condición	 de	 renombrada	 figura	 concertística	 suele	 ser	 incompatible	 con	 la	 ocupación	 de
cualquier	cargo	en	 institución	educativa	alguna.	Sin	embargo	este	experimentado	instrumentista	no	sólo
ejerció	como	pedagogo	sino	que,	además,	llegó	a	universalizarse	como	tal,	a	través	de	una	permanente
















a	 través	 de	 las	 enseñanzas	 que	 recibió	 de	 Daniel	 Fortea,	 ocupándose	 de	 transmitir	 todo	 este	 bagaje





























mediante	 decretos	 propios,	 -suspendió	 los	 derechos	 civiles,	 declaró	 el	 estado	 de	 guerra,	 alejó	 a	 los
partidos	de	la	vida	pública	y	disolvió	las	Cortes.
	

















los	 años	 veinte.	Una	 de	 ellas	 fue	 el	Ateneo	 -clave	 en	 el	 ambiente	 renovador	 de	 la	 cultura	 española	 a
través	de	la	introducción	de	nuevas	corrientes	de	pensamiento	europeo,	y	donde	residieron	años	atrás	los
inspiradores	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza,	-otra	la	Residencia	de	Estudiantes	-fundada	en	1910	y
punto	 de	 encuentro	 de	 la	 creación	 literaria	 y	 artística	 del	momento-,	 la	 cual	 se	 propuso	 fomentar	 una






















vano,	 en	estos	 años	ven	 la	 luz	varias	 composiciones	que	 se	 sitúan	entre	 lo	mejor	de	 la	producción	de
autores	 como	Manuel	 de	 Falla	 y	 Joaquín	 Turina;	 entre	 ellas	 El	 retablo	 de	 Maese	 Pedro	 (1918),	 El
sombrero	de	 tres	 picos	 (1919)	 y	Concierto	 para	 clave	 (1926)	 -del	 primero	 de	 ellos-	 o	 la	 Sinfonía
sevillana,	Oración	del	 torero	y	Danzas	 fantásticas	 -las	 tres	obras	escritas	por	el	segundo	de	ellos	en
1920-.
	







Prueba	 de	 esta	 discriminación	 es	 que,	 por	 aquel	 entonces,	 aún	 no	 disponía	 de	 un	 emplazamiento







Concluyendo	 esta	 panorámica	 con	 el	 tema	 que	 centra	 la	 presente	 investigación,	 dentro	 del	 ámbito
guitarrístico,	 se	 dan	 varios	 hechos	 de	 interés	 al	 inicio	 de	 la	 década	 de	 los	 veinte:	 Manuel	 de	 Falla







El	 nacimiento	 de	 América	 Martínez	 Serrano	 tuvo	 lugar	 en	 Madrid,	 el	 cinco	 de	 noviembre	 de	 1922.





Matilde	 Serrano	 Serrano45,	 gran	 aficionada	 y	 conocedora	 de	 los	 rudimentos	 de	 la	 guitarra	 por	 las





























año	 desde	 la	 presentación	 de	 la	 solicitud	 la	 asignatura	 de	 Guitarra	 en	 los	 planes	 de	 estudios	 del









En	 el	 momento	 de	 la	 creación	 de	 esta	 nueva	 disciplina	 en	 el	 Conservatorio	 de	Madrid,	 América
Martínez	aún	 seguía	vinculada	a	 su	primer	profesor,	Daniel	Fortea.	La	guitarrista	había	hecho	grandes
progresos	 en	 el	 aspecto	 interpretativo,	 al	 igual	 que	 ya	 comenzaba	 a	 iniciarse	 en	materia	 de	 enseñanza
como	auxiliar	de	guitarra	de	su	maestro	en	el	Ateneo	y	Círculo	de	Bellas	Artes	de	Madrid;	cargo	que



















Conservatorio	de	Madrid,	gracias	 a	 la	 experiencia	obtenida	en	el	puesto	de	Auxiliar	Accidental	de	 la
Cátedra	de	Guitarra	desde	1940	hasta	1944;	año	este	último	en	el	que,	asimismo,	recibió	la	beca	Carmen




A	mitad	 de	 los	 años	 cuarenta	 la	 actividad	 cultural	 en	 la	 capital	 andaluza	 era	 abundante,	 aunque	 algo
restringida	 al	 elitismo	 del	 ámbito	 académico.	 Frecuentemente	 tenían	 lugar	 en	 los	 numerosos	 teatros	 y

















de	 la	Guerra	 Civil	 se	 vio	 obligado	 a	 abandonar	 el	 cargo.56	 Por	 este	motivo,	Mariano	Mota,	 entonces







El	nuevo	director,	 en	 su	 afán	por	 igualar	 en	 categoría	 el	Conservatorio	de	Sevilla	 al	 de	 la	 capital
española,	emprendió	una	lucha	permanente	por	continuar	con	la	introducción	de	nuevas	enseñanzas	y	la






Cuando	 América	 Martínez	 llegó	 a	 Sevilla	 en	 1945,	 desde	 sus	 primeros	 meses	 en	 la	 ciudad,	 fue
intensa	 la	 actividad	 profesional	 que	 llevó	 a	 cabo,	 llegando	 a	 asumir	 simultáneamente	 diversas
ocupaciones,	 como	 la	 docencia	 en	 la	 cátedra,	 la	 dirección	 de	 la	 Orquesta	 de	 Pulso	 y	 Púa	 de	 la





de	 la	 joven	profesora	a	 la	orquesta	 supuso	 la	 salvación	de	 la	misma,	pues	desde	hacía	 tiempo	 faltaba
alguien	que	le	diese	el	impulso	necesario;	ambos	se	habían	conocido	años	atrás	y	siempre	congeniaron
desde	 el	 primer	momento,	 llegando	 a	 entablar	 una	 amistad	 que	mantendrían	 hasta	 la	 desaparición	 del
maestro.
	
Con	 esta	 agrupación	 América	 Martínez	 realizó	 una	 inestimable	 labor	 pedagógica	 y	 concertística,
contando	 con	 numerosos	 recitales	 ofrecidos	 principalmente	 en	 Sevilla	 y	 su	 provincia.	 Igualmente,	 la
maestra	 se	 ocupó	 personalmente	 del	 adecuado	 equipamiento	 de	 la	 nueva	 orquesta,	 dotándola	 de









A	 lo	 largo	de	1946	 la	orquesta	dirigida	por	 la	catedrática	actuó	en	diversos	escenarios	sevillanos,
como	 el	 Círculo	 de	 los	 Javieres,	 el	 Teatro	 Gutiérrez	 de	 Alba,	 la	 Iglesia	 del	 Colegio	 Calasancio
Hispalense,	el	Teatro	San	Fernando,	el	Teatro	Español	y	la	Delegación	Nacional	de	Ciegos	de	Sevilla.
Asimismo,	tras	presentarse	en	1947	al	Certamen	Nacional	de	Rondallas	de	Madrid	en	el	escenario	del




vidente	 no	 podía	 ocupar	 ningún	 cargo	 de	 relevancia	 en	 la	 Organización,	 América	 Martínez	 se	 vio





ya	 se	 situaba	 en	un	 segundo	plano	 respecto	 a	 su	 faceta	pedagógica,	 no	obstante	 la	mantuvo	hasta	 algo




Por	 otra	 parte,	 desde	 mediados	 de	 los	 años	 cuarenta,	 América	 Martínez	 compaginaría	 sus
intervenciones	concertísticas	como	solista	con	recitales	de	música	y	poesía,	principalmente	en	escenarios






modalidad	 de	 concierto	 fue	 interpretada	 por	 la	 pareja	 en	 tres	 ocasiones	 durante	 el	mes	 de	 diciembre,
primeramente	 homenajeando	 al	 guitarrista	 Francisco	 Tárrega66	 en	 el	 Ateneo	 sevillano	 y	 pocos	 días













Esta	 boda	 sería	 la	 primera	 celebrada	 en	 la	 Capilla	 del	 Real	 Conservatorio	 de	Madrid	 y,	 para	 la
ocasión	el	maestro	Guridi	sería	el	encargado	de	interpretar	al	órgano	la	Marcha	nupcial.	Fue	un	acto	de
gran	 relevancia	 en	 la	 vida	 cultural	 madrileña	 de	 la	 época,	 dado	 el	 elevado	 número	 de	 asistentes




escenarios	de	 la	capital	andaluza,	entre	 los	que	se	podría	destacar	 la	conferencia-concierto	promovida












Aceptada	 la	 proposición,	 el	matrimonio	 permaneció	 en	 Colombia	 durante	 el	 segundo	 semestre	 de
1951	 y	 el	 primero	 de	 1952,	 ocupando	 sus	 puestos	 en	 el	 Conservatorio	 sevillano	 durante	 su	 ausencia
Sebastián	Blanch	y	Juan	Luis	Rodríguez,	este	segundo	discípulo	de	la	catedrática.	Igualmente,	se	autorizó
a	la	pareja	para	realizar	una	gira	de	conferencias-concierto	por	Santa	Fe	de	Bogotá	y	Medellín,	actuando





El	 reconocimiento	 de	 América	 Martínez,	 como	 guitarrista	 y	 profesora,	 fue	 absoluto	 durante	 su
estancia	en	el	país	andino,	hasta	tal	punto	que	se	quiso	destinar	exclusivamente	para	ella	la	nueva	Cátedra
de	 Guitarra	 creada	 en	 el	 Conservatorio	 de	 Santa	 Fe	 de	 Bogotá.71	 No	 obstante,	 la	 maestra	 declinaría














aún	 su	 formación.	Para	 ello,	 como	hiciera	 años	 atrás,	 se	puso	 en	manos	de	 las	principales	 figuras	del
panorama	guitarrístico	del	momento,	en	esta	ocasión	el	concertista	Andrés	Segovia	y	el	maestro	Emilio






alumna	 de	 estos	 maestros,	 como	 asistente	 de	 los	 mismos	 cuando	 ellos	 se	 lo	 requerían,	 y	 como
























Muchos	 de	 los	 alumnos	 de	 estos	 centros	 posteriormente	 cursaron	 estudios	 con	 la	 maestra	 en	 su
cátedra,	 lo	 cual	 fue	 propiciando	 su	 deseado	 aumento	 de	 matrículas	 en	 la	 asignatura	 de	 Guitarra	 y
originando	que	su	labor	de	enseñanza	se	fuera	centralizando	cada	vez	más	en	el	Conservatorio.	También
significaría	esto	un	necesario	incremento	del	profesorado	en	esta	disciplina,	afrontando	la	catedrática	la
tarea	 de	 coordinar	 todo	 el	 equipo	 encargado	 de	 esta	 docencia	 en	 el	 centro,	 incluyendo	 la	 supervisión
continuada	 del	 progreso	 de	 todos	 los	 alumnos	 de	 la	 especialidad	 y	 su	 presencia	 en	 cada	 examen,	 de
acuerdo	con	su	firme	propósito	de	mantener	una	misma	línea	de	enseñanza.
	
Esta	 tenaz	dedicación	de	América	Martínez	a	 la	 tarea	docente	supuso	que,	a	mediados	de	 los	años
sesenta,	la	Cátedra	de	Guitarra	de	Sevilla	fuese	respetada	y	considerada	a	nivel	nacional,	reconocimiento
que	 iría	consolidándo	a	quien	 la	ocupaba	como	destacada	pedagoga	del	 instrumento.	Así	pues,	por	 los






















IV	 del	Concurso	Nacional	 de	 Interpretación	 Juventudes	Musicales	 de	 Sevilla76	 (1978	 -	 1979)	 y,	 en	 el





ambiciosa	 tarea	 de	 aproximar	 la	 música	 clásica	 a	 la	 juventud,	 especialmente	 en	 sus	 sectores	 más
desfavorecidos.	Con	este	fin,	desde	1981	a	1985	organizó	cada	curso	a	lo	largo	de	cuatro	ediciones	el












En	 estos	 recitales,	 los	 propios	músicos	 se	 ocupaban	 de	 hacer	 una	 charla-coloquio	 con	 el	 público
acerca	 del	 repertorio	 que	 iban	 a	 interpretar	 y,	 al	 finalizar,	 todos	 los	 oyentes	 realizaban	 un	 ejercicio












recitales	 era	 atendido	por	 la	 catedrática,	 siempre	 en	orden	de	prioridad	 según	 la	 cantidad	de	 alumnos
procedentes	 de	 los	 sectores	 más	 deprimidos	 de	 la	 población	 en	 cada	 centro.	 Ello	 significaba	 gran






Gracias	 a	 una	 paciente	 labor	 de	 organización	 y	 búsqueda	 de	 subvenciones	 en	 todo	 tipo	 de
instituciones,	pues	los	conciertos	eran	remunerados	para	los	intérpretes,	América	Martínez	pudo	realizar
la	actividad	durante	cuatro	cursos	académicos.	Sin	embargo,	más	 tarde,	 ciertos	 sectores	de	 la	política
quisieron	 continuar	 dirigiendo	 el	 proyecto,	 sin	 dedicar	 el	 tiempo	y	 esfuerzo	necesarios,	motivo	por	 el




la	 preparación	 de	 todos	 los	 detalles	 concernientes	 a	 la	 inauguración	 del	 nuevo	 edificio	 anejo	 del
Conservatorio.81	El	acto	inaugural	tuvo	lugar	el	veintitrés	de	enero	del	mencionado	año,	ocupando	la	mesa











También	 en	 1982,	 concretamente	 en	 el	 mes	 de	 septiembre,	 América	Martínez	 creó	 y	 dirigió	 el	 I
Concurso	Nacional	de	Guitarra	para	Jóvenes	Intérpretes,	Homenaje	a	Joaquín	Turina,82	que	contó	con	un
total	 de	 veinte	 concursantes.83	 Formaron	 parte	 del	 jurado	 del	 certamen,	 el	Director	 del	Conservatorio,
Mariano	Pérez,	la	propia	América	Martínez,	Juan	Rodríguez	Romero	y	el	maestro	Abel	Carlevaro,84	cuya






Entre	 1982	 y	 1983	 la	maestra	 asumiría	 dos	 nuevas	 funciones	 académicas	 en	 el	Conservatorio.	 En




Tras	 asistir	 en	 marzo	 de	 1983	 como	 miembro	 de	 tribunal	 al	 Concurso	 Permanente	 de	 Jóvenes
Intérpretes	de	Juventudes	Musicales	de	Badajoz,	América	Martínez	se	sumergió	en	la	organización	de	la














En	 su	 faceta	 de	 organizadora	 de	 eventos	 culturales,	 fue	 de	 especial	 relevancia	 la	 presencia	 de
América	 Martínez	 en	 los	 actos	 conmemorativos	 del	 cincuentenario	 de	 la	 creación	 del	 Conservatorio
hispalense,	celebrados	del	26	de	marzo	al	6	de	abril	de	1984.89	Significó	este	proyecto	una	costosa	tarea
para	 la	profesora,	aunque	 lo	acometió	con	entusiasmo	porque	deseaba	estar	al	 frente	del	mismo	desde
tres	años	antes	de	su	comienzo.
	
Tras	 una	 profunda	 tarea	 de	 investigación,	 recopilando	 tanto	 testimonios	 de	 profesores	 en	 activo	 y














Desde	 la	 mitad	 de	 los	 años	 ochenta,	 América	Martínez	 aumentaría	 su	 participación	 en	 diferentes
eventos	 guitarrísticos	 de	 carácter	 internacional,	 actividad	 que	 seguiría	 continuando	 tras	 su	 ya	 próxima
jubilación.	 Así	 pues,	 en	 1984,	 tras	 organizar	 el	 III	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Jóvenes






















Con	motivo	 de	 esta	 circunstancia	 se	 despediría	 realizando	 el	 acontecimiento	 de	mayor	 proyección
internacional	 de	 todos	 los	 que	 organizó,	 en	 reconocimiento	 a	 los	 que	 ella	 consideraba,	 directa	 o
indirectamente,	sus	propios	maestros:	Francisco	Tárrega,	Miguel	Llobet,	Daniel	Fortea,	Emilio	Pujol	y
Regino	 Sáinz	 de	 la	 Maza.	 Para	 su	 particular	 homenaje	 escogió	 como	 presidente	 de	 honor	 a	 Joaquín
Rodrigo,95	 quien	 colaboró	 en	 el	 evento	 con	 una	 obra	 especialmente	 escrita	 para	 el	 mismo96	 y	 con	 su




















Todo	 ello	 fue	 enviado	 a	 numerosos	 conservatorios	 y	 escuelas	 de	 música	 repartidos	 por	 distintos
lugares	del	mundo,	pues	 la	profesora	ya	era	una	figura	reconocida	a	nivel	 internacional	y	su	presencia

























primero	de	ellos,	 tras	dedicarse	varios	años	a	 la	enseñanza	guitarrística	en	su	centro	de	 formación,	 se
especializó	 en	 la	 interpretación	 de	 la	 música	 antigua,	 siendo	 actualmente	 uno	 de	 los	 principales
ejecutantes	 españoles	 dentro	 de	 su	 campo,	 al	mismo	 tiempo	 que	 profesor	 de	 instrumentos	 antiguos	 de
cuerda	pulsada106	en	el	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Sevilla.
	
El	segundo	componente	de	este	dúo,	Serafín	Arriaza	Brenes,	 tras	dedicarse	cierto	 tiempo	a	 la	vida
concertística,	 entró	 como	 profesor	 de	 guitarra	 en	 el	 mismo	 Conservatorio	 que	 el	 anterior,	 llegando	 a
obtener	 la	Cátedra	de	Guitarra	del	 centro	 en	1990,	 sucediendo	en	 ella	 a	 su	maestra.	Desde	 su	puesto,
realizaría	 una	 importante	 labor	 docente	 y	 de	 difusión	 para	 este	 instrumento,	 destacando	 en	 ella	 su
iniciativa	para	crear	la	Asociación	Guitarrística	América	Martínez.
	











Desde	 que	 en	 1987	América	Martínez	 cesó	 su	 actividad	 profesional	 en	 el	 Conservatorio,	 continuaría
difundiendo	 internacionalmente	 la	 tradición	 guitarrística	 que	 ella	 recibió.	 Prosiguió	 llevando	 a	 cabo
conferencias	 y	 cursos	 de	 perfeccionamiento	 a	 diferentes	 niveles,	 así	 como	 asistiendo	 a	 tribunales	 en





pedagógico	 de	 los	mismos,	 como	 la	 que	 tuvo	 lugar	 en	 la	 Academia	 de	 Bellas	 Artes	 Santa	 Isabel	 de
Hungría	 de	 Sevilla,	 en	 memoria	 del	 recientemente	 desaparecido	 Andrés	 Segovia.	 Fuera	 de	 España,
también	por	estas	fechas	 llevó	a	cabo	varias	disertaciones	en	el	ciclo	de	conferencias	perteneciente	al
Festival	 Internacional	 de	Lublin	 (Polonia),	 donde	 también	 dirigió	 un	 curso	 y	 volvió	 una	 vez	más	 a	 la





















durante	 años	 clases	 con	 el	 fin	 de	 ampliar	 su	 formación.	 No	 obstante,	 seguiría	 asistiendo	 de	 modo
ocasional	 a	 algunos	 jurados	 en	 certámenes	 guitarrísticos,	 destacando	 su	 presencia	 en	 el	 alicantino
Concurso	 Internacional	Alhambra	 de	Alcoy	 (1990	 y	 1996)	 y	 en	 el	 concurso	 que	 con	 el	 nombre	 de	 la
maestra	se	creó	en	Sevilla	(desde	1991	y	durante	todas	sus	ediciones	posteriores)117
	
Por	 estas	 fechas	 América	Martínez	 viajó	 a	 las	 ciudades	 japonesas	 de	 Tokio,	 Nagoya	 y	 Oxohama
(1991).	Allí	formó	parte	de	tribunal	de	concurso	e	impartió	varios	cursos,	con	un	éxito	que	provoca	el





También	 muy	 recordada	 es	 la	 colaboración	 continuada	 de	 la	 ex-catedrática	 en	 esta	 época	 con	 el





Con	 el	 fin	 de	 dejar	 constancia	 de	 la	 tarea	 realizada	 por	 la	 primera	 catedrática	 de	 Guitarra	 del
Conservatorio	de	Sevilla,	a	 la	vez	de	seguir	promoviendo	 toda	 la	actividad	que	ésta	desempeñó	en	su
etapa	profesional,	se	creó	en	mayo	de	1996	la	Asociación	Guitarrística	América	Martínez.120	 Impulsada
por	varios	profesores	del	Conservatorio	sevillano	y	algunos	discípulos	de	la	maestra,	con	el	catedrático






















Más	 recientemente,	 con	motivo	 del	 proyecto	 de	 publicación	 de	 un	 registro	 sonoro	 de	 grabaciones
históricas	 interpretadas	por	 la	 ex–catedrática	y	 la	 conclusión	de	 la	presente	 investigación	en	 forma	de






































Nombramiento	 de	 Profesora	 de	Orquesta	 por	 la	Asociación	General	 de	 Profesores	 de	Orquesta	 y
Música	de	Madrid.
1939
















Finalización	 en	 el	 puesto	 de	 Auxiliar	 Accidental	 de	 la	 Cátedra	 de	 Guitarra	 del	 Conservatorio
Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid.













Dirección	 de	 la	 orquesta	 de	 la	 Delegación	 Nacional	 de	 Ciegos	 de	 Sevilla	 en	 los	 escenarios
sevillanos	 del	 Círculo	 de	 los	 Javieres,	 Teatro	 Gutiérrez	 de	 Alba,	 Iglesia	 del	 Colegio	 Calasancio
Hispalense,	Teatro	San	Fernando	y	Teatro	Español.
1947
































Concesión	 de	 una	 primera	 beca	 para	 asistir	 al	 Curso	 de	 Virtuosismo	 del	 Conde	 Chighi	 en	 Siena
(Italia)
1958










Participación	 en	 la	 celebración	 de	 los	 actos	 correspondientes	 al	 II	 Centenario	 del	 nacimiento	 de
Fernando	Sor	organizados	por	el	Conservatorio	de	Sevilla.
Asistencia	 como	 tribunal	 en	 la	 edición	 III	 del	 Concurso	 Nacional	 de	 Interpretación	 Juventudes
Musicales	de	Sevilla.
1979






Participación	 en	 la	 preparación	 de	 la	 inauguración	 del	 nuevo	 edificio	 anejo	 al	 Conservatorio
Superior	de	Música	de	Sevilla.
Celebración	 del	 I	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Jóvenes	 Estudiantes,	 Homenaje	 a	 Joaquín
Turina.
Organización	de	un	curso	de	guitarra	a	cargo	del	guitarrista	uruguayo	Abel	Carlevaro.












Celebración	 de	 la	 tercera	 y	 última	 edición	 del	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Jóvenes
Intérpretes.
Asistencia	 como	 tribunal	 en	 el	 Concurso	 Internacional	 de	 Guitarra	 Ville	 de	 Sable	 (Francia)	 e
impartición	de	una	conferencia	sobre	Francisco	Tárrega	en	el	mismo	lugar.










Impartición	 de	 un	 curso	 de	 técnica	 guitarrística	 organizado	 por	 la	 Diputación	 Provincial	 y	 el
Conservatorio	Superior	de	Música	de	Badajoz.
Jubilación	de	la	Cátedra	de	Guitarra	del	Conservatorio	de	Sevilla.































Ampliación	 del	 Concurso	 de	Guitarra	América	Martínez	 de	 Sevilla	 a	 grados	Medio	 y	 Superior	 y
adquisición	del	rango	de	certamen	nacional.
1998





























necesariamente	 determinada	 e,	 incluso,	 limitada	 por	 diversos	 condicionantes	 que	 conviene	 poner	 de
manifiesto	desde	un	principio.
	
En	 primer,	 lugar	 hemos	 de	 tener	 presente	 que,	 aunque	 la	 maestra	 se	 remita	 para	 referirse	 a	 su





constancia	 documental	 de	 su	 compendio	 didáctico	 -principalmente	 en	 los	 casos	 de	 Daniel	 Fortea	 y
Emilio	Pujol-	la	asimilación	y	transformación	de	los	mismos	por	parte	de	la	maestra	es	llevada	a	cabo	de






el	marcado	 carácter	 intuitivo	de	 la	personalidad	de	América	Martínez,	 que	 afecta	por	 igual	 tanto	 a	 su
criterio	como	intérprete	y	docente.	Obedeciendo	a	este	hecho	-que	exige	una	necesidad	de	vinculación
con	 la	 experiencia	 y	 la	 naturaleza	 de	 cada	 circunstancia-	 no	 se	 opta	 aquí	 por	 una	 sistematización
pretendidamente	integral	y	detallada,	sino	más	bien	por	un	compendio	de	carácter	más	general	que	recoja
puntos	de	vista	de	 la	maestra,	 sobre	aspectos	que	podrían	considerarse	esclarecedores	en	 su	modo	de
entender	la	interpretación	y	enseñanza	de	la	guitarra.
	
No	obstante,	 con	 la	 convicción	de	que	 es	necesaria	 la	 explicitación	 en	un	 asunto	 como	el	 que	nos
ocupa,	se	han	tratado	de	concretar	en	lo	posible	pautas	de	guía	en	las	situaciones	más	susceptible	de	ello.
A	 este	 enfoque	 específico	 obedece,	 principalmente,	 el	 enunciado	 de	 los	 criterios	 de	 aplicación	 más
directa	sobre	el	proceder	del	profesor	y	el	alumno	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
Si	mucho	de	lo	anterior	ha	significado	cierta	limitación	a	la	hora	de	elaborar	esta	parte	del	trabajo,	en
cambio,	 ha	 sido	 ventajoso	 el	 hecho	 de	 que	 en	 América	 Martínez	 el	 mayor	 interés	 de	 su	 contenido
didáctico	se	enmarque	en	las	etapas	previas	a	la	formación	superior.
	
En	 efecto,	 desde	 una	 intencionalidad	 práctica,	 en	 la	 tarea	 inevitablemente	 excluyente	 que	 ha











En	 el	 caso	 de	 América	 Martínez	 nunca	 ha	 existido	 una	 constancia	 de	 programación	 más	 allá	 de	 la
secuenciación	del	repertorio	por	cursos,125	ya	que	este	planteamiento	organizativo	más	abierto	es	el	que
entiende	apropiado	para	el	marcado	carácter	personalizado	de	su	docencia	en	el	aula.	A	su	 llegada	al











lo	 que	 ella	 denomina	 “escuela	 de	 Tárrega”.	 Para	muchos	 de	 sus	 alumnos	 esta	 severidad	 es	 un	 hecho
indiscutible,	sobre	todo	en	lo	que	atañe	a	la	evaluación.
	





sacrificando	en	virtud	de	ello	 la	abundancia	de	repertorio,	 fiel	a	su	consigna	“haz	 lo	que	puedas,	pero
perfecto”.	
	
Como	 entusiasta	 de	 la	 enseñanza	 que	 es	 la	maestra	 solía	 doblar	 su	 horario	 lectivo	 para	 tratar	 de
atender	a	todos	los	alumnos	de	la	cátedra,	siendo	el	tiempo	dedicado	a	cada	uno	distribuido	en	función	de





suele	 utilizar	 el	 lenguaje	 técnico,	 para	 no	 abrumar	 al	 alumno.	 Al	 poco	 distingue	 quienes	 sólo	 desean







basó	 prácticamente	 por	 completo	 en	 la	 que	 él	 había	 realizado	 previamente	 para	 el	 Conservatorio	 de
Madrid,	a	partir	de	sus	revisiones	de	los	métodos	de	Aguado,	Sor,	Coste	y	Carcassi.
	
De	 su	 experiencia	 como	alumna	y	 auxiliar	 con	Fortea	 tomaría	 su	Método	de	Guitarra,	 para	 curso
preparatorio,	una	obra	instructiva	de	iniciación	cuyo	contenido	es	para	ella	conocido	a	la	perfección	y
está	 integrado	 por	 unos	 estudios	 “con	 una	 lógica,	 agradables	 al	 oído	 y	 posibilidad	 de	 matices
expresivos”,	 según	palabras	de	 la	propia	maestra.	Asimismo,	cuando	Emilio	Pujol	publicó	 su	Escuela
Razonada	 de	 la	 guitarra	 también	 pasaría	 cada	 uno	 de	 sus	 volúmenes	 a	 formar	 parte	 del	material	 de
formación	para	todo	alumno	de	la	cátedra.
	
Las	 mencionadas	 fuentes	 metodológicas	 configuraron	 un	 repertorio	 de	 estudios	 que	 durante	 años
constituirían	casi	el	único	material	didáctico	que	se	empleaba	en	el	aula.	Esta	base	permaneció	siempre,





De	 este	 modo,	 en	 los	 últimos	 años	 de	 la	 cátedra,	 se	 llegaría	 a	 trabajar	 con	 una	 prolífica




más	 recientes,	 aunque	 sin	dejar	de	manifestar	 su	preferencia	por	 la	música	clásica	y	 romántica,	 época
histórica	 con	 la	 que	más	 se	 identificaba	 como	 concertista	 y	 que	 siempre	 ha	 tratado	 de	mantener	 viva
como	profesora	desde	un	profundo	conocimiento	de	la	misma.
	
Esta	 inclinación	 no	 es	 de	 extrañar,	 puesto	 que	 a	 través	 de	 sus	 maestros	 asimiló	 una	 forma	 de
interpretar	 muy	 próxima	 a	 la	 época	 en	 que	 este	 repertorio	 se	 escribió,	 lo	 cual	 identifica	 a	 la	 ex–
catedrática	con	estos	antecedentes	no	sólo	en	aspectos	técnicos,	sino	también	musicales	y	estéticos.	Sor,





embargo,	 esto	 no	 le	 impide	 reconocer	 el	 valor	 artístico	 de	 este	 repertorio	 e,	 incluso,	 tratar	 de
aproximarse	 a	 él	 para	 saber	 abordarlo	 cuando	el	 alumno	 lo	 requiere.	Así,	 por	medio	de	 su	 acentuado






Premio	 Fin	 de	 Carrera	 en	 uno	 de	 los	 últimos	 años	 de	 la	 cátedra	 y	 la	 sorprendente	 cantidad	 de
compositores	 vanguardistas	 que	 integran	 su	 archivo	 personal	 de	 partituras;129	 todo	 ello	 sumado	 a	 la




















satisfactorio	 en	 la	 exigencia	 anterior	 es	 preciso	 lograrlo,	 aisladamente	 incluso,	 antes	 de	 abordar	 la
siguiente.131	Ella	pone	alerta	al	alumno	sobre	las	virtudes	de	este	proceso	de	aprendizaje	desde	el	primer

















un	 deber	 poco	 grato	 para	 el	 alumno	 y	 requiere	 gran	 disciplina,	 de	 él	 se	 obtienen	 muy	 interesantes
ventajas.	 Así	 pues,	 el	 complemento	 del	 trabajo	 fragmentario	 minimiza	 hasta	 el	 extremo	 la	 dificultad
técnica	 de	 una	 partitura	 y,	 a	más	 largo	 plazo,	 proporciona	 una	memoria	 razonada	 de	 la	 partitura	 que
afianza	la	de	tipo	muscular	dada	por	simple	reiteración	motora,	algo	muy	útil	a	la	hora	de	interpretar	en
público.













para	 conseguir	 -a	 través	 del	 instrumento	 y	 con	 el	mínimo	 esfuerzo-	 nuestros	 fines	 artísticos.	 Su	 pleno




técnica	descontextualizada,	 pero	 -según	América	Martínez-	 en	 el	 caso	del	 estudiante	 su	 complemento
diario	es	fundamental	para	contribuir	a	su	aún	no	consolidada	seguridad	de	ejecución.
	
Dada	 la	multitud	 de	 condicionantes	 que	 afectan	 a	 cada	 caso	 se	 ha	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 forma	 de














































Para	 la	 mano	 derecha,	 comenzar	 con	 la	 pulsación	 apoyando	 de	 índice	 y	 medio	 -una	 vez	 que	 el
alumno	 ha	mecanizado	 la	 alternancia	 de	 estos	 dedos,	 previamente	 y	 por	 separado,	 con	 esta	 sola
mano-.	Incorporar	la	digitación	con	medio	y	anular	cuando	exista	cierto	dominio	de	la	anterior.
	
Por	último,	para	 trabajar	 de	modo	específico	 la	 apertura	 entre	 los	dedos	de	 la	mano	 izquierda,	 se














alcanzar	 en	 la	 mano	 izquierda	 de	 sus	 alumnos	 es	 uno	 de	 los	 valores	 que	 más	 la	 caracterizan	 como
formadora	de	instrumentistas.
	
Este	 sólido	 aprendizaje	 comienza	 para	 el	 discípulo	 con	 un	 modelo	 visual	 proporcionado	 por	 la
propia	 maestra	 y	 alcanza	 su	 pleno	 desarrollo	 sinestésico	 a	 través	 de	 claras	 pautas	 posturales	 y
mecánicas,	reiteradas	desde	el	primer	ejercicio	del	Método	de	guitarra	de	Fortea	y	 reforzadas	con	 la


















Una	 vez	 alcanzado	 cierto	 dominio	 de	 esta	 técnica,	 como	 ejercicio,	 se	 puede	 practicar	 cualquier





Para	 los	 ascendentes,	 es	 importante	 -a	 nivel	 de	medida	 rítmica-	 cuidar	 la	 regularidad	 de	 las	 dos








Para	América	Martínez	 el	 vibrato	 es	 un	 recurso	 tan	 inherente	 a	 la	 guitarra	 que,	 aun	 atendiendo	 a
cuestiones	de	época	y	estilo,	su	empleo	es	necesario	en	todo	tipo	de	repertorio;	si	bien	el	aprendizaje	del
mismo	 ha	 de	 llevarse	 a	 cabo	 una	 vez	 se	 han	 alcanzado	 resultados	 estables	 en	 los	 aspectos	 técnicos
básicos	de	mano	izquierda	mencionados	anteriormente.
	
Concluyendo	 con	 el	 apartado	 dedicado	 a	 la	 mano	 izquierda,	 resumiremos	 en	 sólo	 tres	 puntos	 las
indicaciones	de	la	maestra	para	el	adecuado	estudio	de	esta	técnica:	
Una	vez	 colocado	 el	 dedo	 en	 el	 traste	 y	 tras	 pulsar	 la	 cuerda	 -no	 antes	 de	 esto-	moverlo	 en	 tres











Según	 América	 Martínez,	 como	 punto	 de	 partida,	 la	 colocación	 de	 la	 mano	 ha	 de	 presentar	 cierta
perpendicularidad	con	respecto	a	las	cuerdas;	un	criterio	que	afirma	compartir	con	maestros	como,	por
ejemplo,	Tárrega	y	Sáinz	de	la	Maza.	Al	igual	que	con	la	mano	izquierda,	ella	misma	muestra	al	alumno






Esta	 es	 la	 base	 postural	 que,	 como	norma	general,	 para	 la	maestra	 ha	 de	 adoptar	 y	mantener	 todo
estudiante	en	un	principio,	como	medio	para	asentar	su	técnica	de	pulsación.	Sin	embargo,	dado	que	no
toda	mano	presenta	la	misma	constitución	ni	todo	alumno	la	misma	evolución,	la	naturalidad	de	cada	cual














































La	 generalización	 del	 uso	 de	 la	 uña	 se	 integra	 en	 un	 proceso	 natural	 de	 la	 guitarra	 encaminado	 a	 la
búsqueda	de	mayor	volumen	 sonoro,	 evolución	de	 la	 que	 también	 forma	parte	 la	 incorporación	de	 las











Esto	 mismo	 es	 lo	 que	 suele	 indicar	 a	 sus	 alumnos,	 añadiendo	 mínimas	 concreciones	 acerca	 del
limado,	 como	dejar	 poca	 longitud	 por	 encima	 de	 la	 yema	 -para	 no	 oponer	 demasiada	 resistencia	 a	 la




La	 guitarra	 está	 entre	 los	 instrumentos	 con	 más	 posibilidades	 polifónicas,	 sin	 embargo	 desarrollar
plenamente	 esta	 virtud	 es	 uno	 de	 los	 mayores	 desafíos	 técnicos	 para	 quien	 la	 interpreta,	 dado	 que
únicamente	se	utilizan	cuatro	dedos	en	 la	mano	derecha	para	mostrar	 todas	 las	variedades	posibles	de
planos	sonoros.145
	
Esta	 particularidad	 implica	 que	 el	 grado	 de	 independencia	 digital	 ha	 de	 ser	 total	 y,	 para	 ello,	 es
necesario	dedicar	largo	tiempo	de	paciente	estudio	centrado	en	numerosos	ejercicios	con	una	adecuada
secuenciación	 en	 lo	 relativo	 a	 número	 de	 voces	 y	 combinación	 de	 digitaciones,	 la	 cual	 podemos































Al	 igual	 que	 el	 contrate	 de	 intensidad,	 su	 uso	 es	 interesante	 para	 quitar	 monotonía	 en	 las
repeticiones	de	ciertos	fragmentos	en	una	obra	musical.
No	hemos	de	abusar	de	ellos	ni	mantenerlos	durante	pasajes	demasiado	largos.







En	 los	 instrumentos	de	 cuerda	 frotada	 el	 arco	 resulta	 un	 aliado	perfecto	para	 la	 obtención	del	 legato,
pero	 en	 los	 de	 cuerda	 pulsada	 su	 realización	 puede	 llegar	 a	 resultar	 en	 ocasiones	 especialmente
dificultosa.
	















































América	Martínez	siempre	ha	 tenido	muy	presente	 la	 importancia	de	promover	 la	actuación	en	público
para	 completar	 el	 desarrollo	 artístico	 del	 alumno,	 organizando	 a	 lo	 largo	 de	 su	 carrera	 docente	 gran
cantidad	de	 actividades	 destinadas	 a	 este	 fin.	Entre	 ellas,	 destacaron	por	 su	 frecuencia	 las	 audiciones










Aunque	 el	 protagonismo	 recaía	 sobre	 los	 más	 destacados	 se	 daba	 la	 oportunidad	 de	 que	 todos
pudieran	 participar,	 dado	 que	 cada	 estudiante	 debía	 sentir	 que	 estaba	 capacitado	 para	 ofrecer	 algo	 al
público.	Con	este	fin,	a	menudo	se	organizaban	las	intervenciones	a	lo	largo	de	la	actuación	de	acuerdo




preocupaba	 por	 cuidar	 todo	 detalle	minuciosamente,	 desde	 los	 últimos	 ajustes	 en	 lo	 concerniente	 a	 la
interpretación	musical	hasta	cualquier	aspecto	de	tipo	escénico	o	formal	-saludo,	indumentaria,	forma	de





















implicación	 que	América	Martínez	 siempre	 ha	 tenido	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 formación	 de	 la	 experiencia
escénica	 a	 un	 nivel	 más	 personalizado.	 Como	 catedrática	 no	 sólo	 se	 ocupó	 de	 proyectar
internacionalmente	a	sus	alumnos	más	prometedores	desde	ya	antes	de	finalizar	su	carrera	musical,	sino
que	 además	 hizo	 lo	 posible	 por	 acompañarlos	 personalmente	 a	 sus	 primeros	 recitales	 individuales	 y
concursos,	 con	 el	 fin	 de	 prestarles	 apoyo	 en	 estas	 difíciles	 situaciones.	Así	 lo	 hizo	 en	muchas	 de	 las






















algo	más	 extensa	 identifica	 el	 término	 con	 un	 “grupo	 de	músicos,	 coetáneos	 o	 sucesivos	 dentro	 de	 un
cierto	 período	 de	 tiempo,	 que	 propugnan	 ciertos	 procedimientos	 metodológicos	 y	 defienden	 unos
determinados	ideales	artísticos	en	una	ciudad,	país	e,	incluso,	en	varias	naciones	diferentes”,	añadiendo	a
ello	 su	 carácter	 de	 “ideario	 o	 peculiar	 forma	 de	 interpretar,	 cantar,	 componer…	que	 se	 deriva	 de	 las
creaciones	de	un	compositor	o	del	virtuosismo	de	un	intérprete.”150
	












2.	 Se	 apoya	 en	 una	 serie	 organizada	 de	 elementos	 didácticos	 que	 conducen	 a	 su	 asimilación	 y	 a	 la
construcción	de	una	adecuada	técnica.
3.	 Es	 corroborada	 empíricamente	 por	 su	 aplicación	 real	 en	 el	 maestro	 y	 sus	 discípulos	 siendo
solicitados	para	enseñarla	por	todo	el	mundo.
4.	 Asimismo,	el	autor	añade	que	una	escuela	no	ha	de	cerrarse	sobre	sí	misma,	sino	que	su	propia	vida
debe	 proporcionar	 nuevos	 planteamientos	 conceptuales	 que	 nos	 convenzan	 por	 su	 corroboración
empírica,	 contrariamente	 a	 la	 idea	 errónea	de	una	 repetición	mecánica	 e	 incondicional	de	 ciertos
preceptos.152	Es	este	un	planteamiento	similar	al	de	Andrés	Segovia,	quien	defendía	la	necesidad	de





Según	 este	 estudioso	 “una	 escuela	 de	 guitarra,	 para	 ser	 verdaderamente	 tal,	 debe	 desarrollar
orgánica,	racional	y	concientemente	los	siguientes	tres	componentes:
1.	 La	preparación	 técnica,	 la	 cual	 debe	 resolver	 todos	 los	problemas	mecánicos,	 en	 relación	 con	 la
música	 a	 ejecutar	 y	 sus	 particulares	 exigencias	 interpretativas,	 derivados	 del	 contacto	 entre	 el
instrumento	y	el	cuerpo	humano.
2.	 La	 preparación	 analítica,	 la	 cual	 debe	 suministrar	 al	 guitarrista	 una	 cultura	 específica,	 es	 decir
musical	 y	 musicológica	 (aunque	 con	 este	 segundo	 término	 entramos	 ya	 en	 el	 ámbito	 del	 tercer
punto),	que	sea	completa	bajo	todos	los	puntos	de	vista	y	lo	deje	en	condiciones	de	hacer	música	de
la	misma	forma	que	todos	los	demás	instrumentistas.
3.	 La	 preparación	 espiritual,	 la	 cual	 se	 realizará	 a	 través	 de	 una	 amplia	 cultura	 general.	 Sólo
cultivando	 también	 disciplinas	 diferentes	 a	 las	 musicales	 -como	 por	 ejemplo	 la	 literatura,	 la




es	 la	 del	 guitarrista,	 compositor	 y	 director	 de	 orquesta	 cubano	Leo	Brouwer,	 quien	 en	 estas	 palabras
muestra	un	criterio	claramente	distinto	al	de	los	anteriores:	
“Una	escuela	no	 es	 una	gran	 cantidad	de	gente	 tocando	 la	guitarra,	 es	 una	summa	 con	 doble
eme,	 como	 diría	 Ortega	 y	 Gasset,	 de	 disciplinas	 varias	 elevadas	 a	 la	 esencia,	 decantadas	 y









Contrastando	 con	 este	 primer	 grupo,	 otro	 sector	 habla	 de	 la	 imposibilidad	 de	 mantener	 unos
principios	sin	caer	en	cierta	esclerosis,	así	como	de	las	abundantes	contradicciones	de	criterio
que	 frecuentemente	 surgen	 entre	 los	 que	 se	 autoproclaman	 seguidores	 de	 una	 escuela,
















































Existe	 un	 auge	 de	 la	 guitarra	 clásica	 a	 nivel	 mundial,	 situación	 que	 favorece	 en	 España	 un
redescubrimiento	del	instrumento	en	su	vertiente	más	académica.
6.3.	Rasgos	singulares	como	maestra	y	síntesis	final.	
Afirma	Matanya	 Ophee:	 “sabemos	 de	 algunos	 maestros	 excelentes,	 dotados	 con	 infinita	 compasión	 y
sabiduría	junto	con	un	profundo	conocimiento	de	la	música	que,	sin	embargo,	no	fueron	compensados	con
discípulos	 de	 similar	 calidad.	 Lo	 contrario	 también	 es	 cierto,	 sabemos	 de	 algunos	 maestros	 muy
mediocres	que	de	 algún	modo	 se	 las	 ingeniaron	para	producir	 alumnos	brillantes“.157	En	 la	Cátedra	de
Guitarra	del	Conservatorio	de	Sevilla	se	unieron	en	cierta	época	lo	mejor	de	cada	uno	de	estos	dos	casos




de	 transmisión	 del	 conocimiento	 en	 el	 adiestramiento	 instrumental,	 y	 en	 la	 tarea	 docente	 de	 América
Martínez	 este	 grado	 de	 personalización	 es	 quizás	 el	 valor	 más	 importante.	 Como	 todo	 maestro







número	 de	 matrículas-	 nunca	 perdió	 el	 contacto	 con	 las	 etapas	 de	 iniciación,	 consciente	 de	 la
importancia	de	una	buena	orientación	en	 la	 formación	de	base.	Esta	atención	 la	continuaría	 llevando	a
cabo	en	su	época	de	madurez,	dentro	y	fuera	del	Conservatorio,	a	través	de	la	permanente	supervisión	del
alumnado	 asignado	 a	 sus	 auxiliares,	 numerosos	 cursos	 sin	 límite	 de	 nivel	 y	 clases	 ejerciendo	 la
enseñanza	libre.
	
Otro	 aspecto	 que	 distingue	 a	 la	 profesora	 es	 la	 nutrida	bibliografía	de	métodos	 guitarrísticos	 que
incorpora	en	sus	clases,	cuyo	repertorio	de	estudios	conoce	a	 la	perfección	y	sabe	prescribir	de	modo
preciso	ante	cualquier	problema	que	se	le	presente.	A	lo	largo	de	la	carrera	de	todo	alumno	de	la	cátedra,
sin	 excepción,	 la	 obra	 didáctica	 de	 Fortea,	 Aguado,	 Coste,	 Carcassi,	 Sor,	 Carulli,	 Pujol,	 Carlevaro,
Brouwer…	 se	 convierte	 en	 parte	 esencial	 de	 la	 rutina	 de	 trabajo,	 hecho	 que	 demuestra	 en	 quien	 les
instruye	una	permanente	preocupación	por	la	sólida	formación	técnica.
	
Numerosos	 de	 estos	 volúmenes	 reflejan,	 en	mayor	 o	menor	medida,	 el	 criterio	 de	 los	maestros	 de
América	Martínez,	 por	 haber	 sido	 autores	 de	 ellos	 en	 su	 integridad	 -Método	de	guitarra	 de	 Fortea	 y
Escuela	 razonada	 de	 la	 guitarra	 de	 Pujol-	 o	 por	 ser	 objeto	 de	 sus	 revisiones	 y	 digitaciones	 -como
sucede	en	la	obra	instructiva	de	Aguado,	Coste,	Carcassi	y	Sor-.	Esto	pone	de	manifiesto	la	veneración
que	 ella	 siempre	 ha	 sentido	 por	 quienes	 contribuyeron	 a	 su	 aprendizaje;	 un	 sentimiento	 de	 respeto	 y
gratitud	 que	 nunca	 ha	 dejado	 de	 reiterar	 desde	 su	 propio	 testimonio	 y	 que	 quiso	 hacer	 público	 con
ocasión	de	su	jubilación	a	través	del	“Homenaje	a	130	Años	de	Guitarra	Clásica	Española”.	
	












a	 los	consejos	de	 las	más	 importantes	figuras,	siempre	que	éstas	no	sean	portadoras	de	planteamientos













En	 su	 disposición	 receptiva	 hacia	 nuevas	músicas	 se	muestra	 colaboradora	 ante	 las	 tentativas	 de
composición	musical	 que	 algunos	de	 sus	discípulos	 emprenden,	 animándoles	 a	 consolidarlas,	 aun
tratándose	en	ellas	un	lenguaje	sonoro	ajeno	a	las	preferencias	de	la	profesora.
Es	 flexible	 ante	 nuevas	 propuestas	 de	 incorporación	 al	 repertorio	 de	 clase,	 siempre	 que	 éstas
aporten	interés	al	mismo.
Admite	 -sobre	 todo	 en	 su	 época	 de	 madurez	 y	 con	 alumnos	 de	 nivel	 avanzado-	 personalizadas
alternativas	de	digitación	que	no	siempre	responden	a	los	modelos	tarreguianos.





































ella	 podría	 haber	 obtenido	 una	 proyección	 guitarrística	 prácticamente	 absoluta	 en	 el	 entorno	 más
favorable.	 Aún	 así,	 optó	 por	 permanecer	 en	 el	 Conservatorio	 hispalense	 y,	 por	 ello,	 la	 ciudad	 nunca
debería	olvidar	el	privilegio	que	tuvo	como	consecuencia	de	esta	elección.
	







especialmente,	 sevillanos.	 Frecuentemente	 se	 adivina	 en	 ellos	 el	 orgullo	 de	 su	 herencia	 y,	 del	mismo
modo,	se	percibe	un	sincero	entusiasmo	cuando	recuperan	cualquier	recuerdo	en	relación	a	su	etapa	de
formación;	 aquella	 en	 la	 que	 alguien	 se	 volcó	 con	 todas	 sus	 energías	 para	 hacer	 de	 la	 interpretación
guitarrística	no	sólo	un	verdadero	arte,	 sino	un	estilo	de	vida,	donde	el	 sacrificio	y	unos	 fuertes	 lazos
humanos	tienen	especial	protagonismo.
	
Si	 hoy	 podemos	 decir	 que	 la	 guitarra	 disfruta	 de	 un	 presente	 mejor	 ello	 se	 debe	 al	 impulso	 de
personajes	 como	 América	 Martínez,	 cuya	 influencia	 siempre	 permanecerá	 en	 el	 instrumento	 y	 se
transmitirá	a	 través	de	un	 importante	grupo	de	personas	que	se	 identifican	con	él.	Muchos	son	 los	que









Las	 que	 suscriben,	 alumnas	 de	 la	 Sección	 de	 Música	 del	 Conservatorio	 Nacional	 de	 Música	 y
Declamación	de	Madrid,	y	alumnas	libres	a	V.E.	atentamente	exponen:
Que	estudiando	el	instrumento	de	Guitarra	con	profesorado	particular	sin	validez	oficial	alguna,	y	sin








quieran	 dedicar	 su	 actividad	 a	 la	 especialización	 de	 ese	 instrumento	 tengan	 que	 hacerlo	 con	 profesor
particular.









































2º.	 Con	 el	 fin	 de	 demostrarles	 cómo	 un	 joven	 como	 ellos,	 que	 sigue	 además	 de	 los	 estudios

















primera	vez	en	Sevilla	y	 su	provincia	donde,	 en	vivo,	 a	 la	mayoría	no	 les	ha	 llegado	el	mensaje
espiritual	de	la	música.	
Vais	 a	 estar	 en	 contacto	 con	 jóvenes	 profesores	 y	 alumnos	 destacados	 del	 Conservatorio.	 Os
hablarán	 de	 las	 características	 del	 instrumento,	 escucharéis	 los	 efectos	 que	 se	 pueden	 lograr,
tendréis	un	coloquio	con	ellos,	donde	podáis	comunicar	vuestras	inquietudes.	
Doy	 las	 gracias	 por	 todo	 el	 bien	 que	 hacen	 a	 estos	 niños	 y	 jóvenes,	 ávidos	 de	 horizontes
espirituales,	 a	 la	 Delegación	 Provincial	 de	 Educación	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía,	 Excmo.
Ayuntamiento	 de	 Sevilla,	 Patronato	 Municipal	 de	 Música	 Joaquín	 Turina,	 Excma.	 Diputación
Provincial	de	Sevilla	y	Banco	de	Bilbao,	sin	cuyo	patrocinio	hubiera	sido	imposible	la	realización
de	este	III	Ciclo	de	Conciertos.	










































Presentación	 de	 tres	 nuevos	 libros	 publicados	 por	 el	 Conservatorio	 de	 Sevilla:	 Historia	 del
Conservatorio	Superior	de	Música	y	Escuela	de	Arte	Dramático	de	Sevilla	 (José	Mª	de	Mena),










Varios	conciertos	a	cargo	de:	Ana	Guijarro	 (piano),	Mª	Nieves	Gómez	y	 José	E.	Ayarra	 (clave	y
órgano,	 respectivamente),	 Guillermo	 González	 (piano),	 Ernesto	 Halffter	 a	 la	 dirección	 de	 la
Orquesta	 del	Conservatorio,	Ramón	Coll	 (piano),	Manuel	Cid	 y	 Juan	R.	Romero	 (canto	 y	 piano,
respectivamente),	Pedro	León	y	Alberto	González	(violín	y	piano,	respectivamente),	Víctor	Martín	a
la	dirección	de	la	Orquesta	de	Cámara	Española	(con	Miguel	Quirós	al	violín	y	Miguel	del	Barco	al
órgano,	 como	solistas),	Dúo	Llinares	 -	Mosca	 (violín	y	piano),	 José	Mª	Gallardo	 (guitarra),	Luis
Izquierdo	a	 la	dirección	de	 la	Orquesta	Bética	Filarmónica	y	del	Conservatorio	 (formando	parte,
junto	al	correspondiente	acto	académico,	de	la	clausura	del	cincuentenario)








































































Por	 último,	 el	 15	 de	 mayo	 de	 1997,	 cerraría	 este	 primer	 ciclo	 de	 conciertos	 organizado	 por	 la
Asociación	el	concertista	sevillano	Juan	Carlos	Rivera	-otro	ex-alumno	de	América	Martínez	y	profesor
en	 el	 Conservatorio	 de	 la	 capital	 andaluza-	 quien	 interpretó	 instrumentos	 de	 cuerda	 pulsada	 del
Renacimiento	 y	 Barroco.	 En	 el	 recital	 incluyó	 en	 su	 primera	 parte	 piezas	 de	 los	 vihuelistas	 más
representativos	del	Renacimiento	español	-como	L.	Milán,	L.	de	Narváez,	M.	de	Fuenllana	y	A.	Mudarra-
,	 continuando	 en	 la	 segunda	 con	 obras	 para	 laúd	 de	 J.	Dowland,	R.	 de	Visée	 y	G.	 Sanz.	A	 causa	 del





Grado	 Medio	 y	 Superior.	 Estos	 certámenes	 se	 continuarían	 celebrando	 anualmente	 y	 pasarían,	 poco
después,	a	tener	carácter	nacional,170	principalmente	gracias	al	estímulo	de	la	entidad.
	
Muy	 reconocido	 era	 el	 Festival	 de	 Guitarra171	 organizado	 periódicamente	 por	 la	 entidad.	 Destacó




Al	 margen	 del	 Festival,	 la	 asociación	 continuamente	 organizaba	 y	 patrocinaba	 conciertos	 en	 la
ciudad,	 a	 cargo	 de	 concertistas	 de	 renombre	 y	 también	 de	 jóvenes	 guitarristas	 con	 necesidad	 de
promoción.172	En	esta	línea	de	proyección	de	nuevos	valores,	y	como	muestra	de	la	relevancia	que	tenía























sentido,	 la	 actividad	 que	 queremos	 realizar	 cumple	 también	 la	 misma	 función	 que	 dicha	 figura
literaria:	si	una	metáfora	es	un	intento	de	captación	de	una	realidad	desde	un	plano	diferente	a	aquél
en	el	que	ésta	se	despliega,	de	 la	misma	forma,	escribir	sobre	guitarra	es	 intentar	captar	diversos







llamada	 ´clásica´,	 por	 eso	queremos	 abrir	 la	 puerta	 a	 especialistas	 y	 estudiosos	de	otros	 campos






los	que	nos	dirigimos,	que	abarca	prácticamente	 todos	 los	ámbitos	de	acercamiento	a	 la	guitarra,
tanto	 desde	 la	 perspectiva	 del	 aficionado	 como	 la	 del	 profesional,	 sea	 profesor,	 concertista,
musicólogo	 o	 compositor.	 Por	 ello	 vamos	 a	 ofrecer	 en	 cada	 número	 a	 nuestros	 lectores	 piezas




revistas	 en	 castellano	 han	 generado,	 proporcionando	 a	 nuestros	 lectores,	 desde	 nuestra	 modesta







"Como	 Presidente	 de	 la	Asociación	Guitarrística	América	Martínez,	me	 veo	 en	 la	 obligación	 de
decir	algunas	cosas	que	considero	justas	por	ser	un	fiel	reflejo	de	la	verdad.	
La	Asociación	Guitarrística	América	Martínez	la	fundan	en	Sevilla,	en	mayo	de	1996,	un	grupo	de








Sáinz	 de	 la	 Maza,	 Emilio	 Pujol	 y	 Andrés	 Segovia.	 En	 base	 a	 esa	 entrega	 y	 con	 profundo
agradecimiento,	nace	esta	Asociación	con	el	fin	primordial	de	promover	y	fomentar	la	Música	y	muy




Desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 concibió	 la	 idea	 de	 crear	 la	 revista,	 se	 ha	 tenido	 como	 objetivo
fundamental	 el	 facilitar	 al	 músico,	 en	 especial	 al	 guitarrista,	 una	 vía	 de	 información	 que	 sea	 de
utilidad	por	 su	 contenido	didáctico-científico.	Pretendemos	que	 ´Ocho	Sonoro´	 venga	 a	 llenar,	 en
lengua	 hispana,	 el	 hueco	 existente	 entre	 revistas	 de	 similares	 características,	 sirviendo	 como
elemento	de	consulta	tanto	para	el	profesional	como	para	el	aficionado.
	
Por	 último,	 sólo	 me	 queda	 agradecer	 la	 labor	 del	 Consejo	 de	 Redacción	 de	 ´Ocho	 Sonoro´,	 la
colaboración	de	mis	compañeros	de	directiva,	la	ayuda	de	las	firmas	comerciales	y	la	confianza	de






































































































































































































































































































































































7.15.2.	 "Las	 hermanas	 Martínez	 Serrano	 llegarán	 a	 ser	 en	 este	 difícil	 arte,	 personalidades
verdaderamente	 destacadas.	 Su	 juventud,	 su	 intuición,	 su	 fina	 sensibilidad	 artística,	 son	 firmes
promesas	en	el	arte	de	la	guitarra.
Dignas	 alumnas	 del	 gran	 maestro	 Fortea,	 logran	 del	 difícil	 arte,	 una	 sensación	 de	 facilidad	 y	 de
perfección	verdaderamente	admirables.












7.15.4.	 "América	 Martínez	 Serrano	 hizo	 gala	 de	 una	 depurada	 técnica	 y	 fino	 gusto	 interpretativo





y	 ´Avemaría´,	 de	 Schubert;	 ´Marcha	 turca´,	 de	 Mozart;	 la	 conocida	 ´Pavana´,	 de	 Lucena	 y	 algunos
fragmentos	 de	 ´La	 Verbena	 de	 la	 Paloma´	 y	 ´La	 Dolores´,	 del	 maestro	 Tomás	 Bretón.	 Este	 grupo	 de
modestos	e	invidentes	artistas	actuó	con	gran	entusiasmo	y	acierto,	bajo	la	batuta	de	su	directora,	señorita




7.15.5.	 "La	 agrupación	 sevillana	 ha	 obtenido	 un	 éxito	 extraordinario	 en	 su	 actuación,	 logrando	 el
segundo	 premio	 y	 escuchando	 nutridas	 ovaciones	 del	 público	 que	 llenaba	 el	 Teatro	Alcalá,	 donde	 se
celebró	el	certamen.	 Igualmente	 fue	aplaudidísima	en	el	concierto	que	dio	al	día	 siguiente	en	el	 teatro
María	Guerrero,	donde	se	levantó	varias	veces	el	telón	en	honor	de	la	rondalla	sevillana.
	
Asimismo,	 la	 prensa	 madrileña	 ha	 dedicado	 grandes	 elogios	 a	 la	 agrupación	 de	 Sevilla,
considerándola	como	la	mejor	actuación.
	






























7.15.9.	 "Se	 encuentra	 en	Bogotá	 la	máxima	 figura	 femenina	 del	 virtuosismo	de	 la	 guitarra	 clásica,






-	 Un	 momento	 de	 los	 mejores	 de	 la	 historia.	 Los	 compositores	 vienen	 escribiendo	 bellísimas
páginas	 para	 guitarra	 desde	 principios	 de	 este	 siglo,	 cuando	 el	 maestro	 Tárrega	 llevó	 este
instrumento	 a	 las	 salas	 de	 conciertos	 [...]	 hace	 diecisiete	 años,	 en	 los	 principales	 conservatorios
españoles	se	creó	la	Cátedra	de	Guitarra	clásica,	y	hoy	han	seguido	este	ejemplo	los	conservatorios
de	 Suecia,	 Italia	 y	 Suiza.	 Esta	 elevación	 de	 la	 guitarra	 ha	 hecho	 que	 aumente	 el	 interés	 de	 los
compositores	 por	 enriquecer	 su	 repertorio.	 Los	 españoles	 Moreno	 Torroba	 y	 Palau,	 y	 los
hispanoamericanos	Ponce	 y	Villa-Lobos	 han	 hecho	 un	 gran	 beneficio	 a	 la	 guitarra	 con	 sus	 obras.

































Por	 obra	 y	 gracia	 de	 los	 conciertos	 de	 América	Martínez	 se	 ha	 puesto	 de	 moda	 en	 Colombia	 el
repertorio	musical	español,	y	actualmente	en	las	emisoras	de	radio	los	programas	más	solicitados	son	los
de	nuestros	compositores	del	siglo	XVI,	Alonso	de	Mudarra,	Miguel	de	Fuenllana,	Luys	Narváez,	y	de
















7.15.12.	 "Tenía	 gran	 interés	 por	 conocer	 la	 Academia	 Musical	 Chigiana	 y	 ser	 miembro	 de	 tan
prestigiosa	entidad,	que	cuenta	con	un	claustro	de	profesores	verdaderos	valores	de	la	música	actual,	que
abarca	todas	las	facetas	y	especialidades	de	la	música,	pues	igualmente	forja	un	´Director	de	Orquesta´,





Academia	 de	 los	 más	 diversos	 países.	 En	 este	 curso	 nos	 hemos	 presentado	 veinticuatro,	 y	 había













7.15.13.	 "Con	 América	 Martínez,	 catedrática	 de	 Guitarra	 del	 Conservatorio	 y	 promotora	 de	 esta
campaña,	conversamos	momentos	antes	de	comenzar	el	acto.
-	Esta	es	la	primera	vez	-nos	dice-	que	se	organiza	en	Sevilla	un	ciclo	de	esta	naturaleza.	Para	los









7.15.14.	 "Una	 exposición	 en	 la	 que	 figurarán	 cuatrocientas	 fotografías	 murales	 va	 a	 ilustrar	 la
conmemoración	 del	 cincuentenario	 del	Conservatorio,	 junto	 con	 un	 programa	 de	 doce	 conciertos	 y	 un
libro	sobre	su	historia.
	
Desde	 el	 26	 de	 marzo,	 y	 durante	 doce	 días	 ininterrumpidos,	 se	 celebrarán	 en	 nuestra	 ciudad
conciertos	conmemorativos	del	cincuenta	aniversario	de	la	fundación	del	Conservatorio.	El	criterio	que









7.15.15.	 "A	 lo	 largo	 de	 tres	 años,	 América	 Martínez	 ha	 venido	 preocupándose	 por	 acopiar





dirigentes	 del	 Conservatorio	 viajaron	 a	 Leningrado	 se	 quedaron	 estupefactos	 al	 contemplar	 la	 sala













7.15.16.	 "CLAUSURA	 DEL	 II	 CICLO	 DE	 CONCIERTOS	 ESCOLARES.-	 Con	 asistencia	 del
secretario	general	 de	 la	Consejería	de	Cultura	y	del	 delegado	provincial	 de	Educación	de	 la	 Junta	de
Andalucía,	 presidente	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Profesores	 de	 Música	 de	 BUP,	 director	 del
Conservatorio,	 subdirector	 del	 Banco	 de	 Bilbao	 y	 catedrática	 de	 Guitarra	 del	 mencionado	 centro
musical,	 ha	 tenido	 lugar	 en	 el	 Instituto	Murillo	 la	 clausura	 del	 II	 Ciclo	 de	 Conciertos	 Escolares	 ´El
Conservatorio	a	los	centros	docentes´,	que	ha	sido	seguido	por	veinticinco	mil	alumnos	pertenecientes	a





Pero	en	esta	noble	campaña	de	extensión	musical,	 los	alumnos	no	 se	han	 limitado	a	una	asistencia
pasiva	y	receptora,	sino	que	centenares	de	niños	y	muchachos	han	entrado	en	contacto	con	la	historia	de

























7.15.18.	 "Maria	 Luisa	 Anido	 opina	 que	 [...]	 el	 nivel	 de	 los	 concursantes	 no	 ha	 sido	 de	 simples
estudiantes,	y	sí	el	de	eximios	concertistas	profesionales."
	
































7.15.21.	 "Se	 inauguró	 el	 IV	Ciclo	de	Conciertos	Escolares	que	organiza	y	dirige	 la	 catedrática	de
guitarra	del	Conservatorio	de	Música	y	Declamación,	América	Martínez.	Este	maratón,	que	supondrá	una
duración	de	 tres	meses,	 se	 ha	 iniciado	 en	 el	 Instituto	Ramón	Carande,	 del	 sector	 del	Porvenir,	 y	 va	 a
beneficiar	a	más	de	cien	mil	alumnos	de	distintos	niveles.
	
Le	 pedimos	 a	 la	 profesora	 que	 nos	 enumere	 los	 instrumentos	 que	 se	 van	 a	 emplear	 en	 estos
conciertos.	 ´Toma	nota:	guitarra,	violín,	viola,	violonchelo,	piano,	 arpa,	 clarinete,	oboe,	órgano,	 fagot,
acordeón,	vihuela,	laúd	barroco,	viola	de	gamba,	flauta,	trompeta,	percusión,	clave...´"
	
























7.15.23.	 "Esta	 catedrática	 fue	discípula	de	Andrés	Segovia	 en	Siena	 [...],	 le	 propuso	participar	 en




Joaquín	 Rodrigo	 sí	 aceptó	 la	 presidencia	 de	 honor	 del	 homenaje	 y	 del	 tribunal	 que	 otorgará	 los
premios	del	Concurso	Internacional	de	Guitarra,	en	el	que	será	de	interpretación	obligada	la	composición





7.15.24.	 "Será	 precisamente	 el	 maestro	 Rodrigo	 quien	 el	 próximo	 día	 14	 presida	 la	 solemne
inauguración	de	este	homenaje	que	 traerá	a	 la	memoria	nombres	de	 tan	 reconocida	 talla	musical	como






Un	 certamen	 de	 esta	 categoría	 precisa	 un	 presupuesto	 elevado	 que	 sufrague	 la	 intervención	 de	 los
participantes	 en	 el	mismo.	 Gran	 parte	 del	 capital	 procede	 del	 esfuerzo	 de	América	Martínez	 y	 de	 la
aportación	desinteresada	de	uno	de	sus	mejores	alumnos,	Juan	Antonio	Torres.	Sin	embargo	esto	no	ha
sido	óbice	para	que	el	homenaje	haya	tenido	una	repercusión	y	un	interés	mundial	 inusitado	ya	que,	en








en	 nuestro	 país	 sobre	 la	 guitarra	 clásica	 española.	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 Sevilla,	 se	 trata	 de	 un
acontecimiento	cultural	de	primera	magnitud.
Heredera	 directa	 de	 la	 escuela	 del	 gran	Tárrega,	 [América	Martínez]	 se	 desvivió	 por	 transmitir	 e
impulsar	 sus	 directrices.	 ´Esto	 hace	 que	 haya	 concebido	 -nos	 dice-	 no	 sólo	 el	 honor	 sino	 tal	 vez	 la
obligación	de	concluir	mi	misión	docente	con	este	homenaje	de	gratitud	a	aquellos	maestros	precursores,
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----------------:	 "Tárrega,	 Llobet,	 Fortea,	 Pujol,	 Regino	 y	 Segovia",	Diario	 16.	 [No	 aparece
fecha]
CUNICO,	M.:	“La	scuola	chitarristica	italiana	dal	1950	al	1987”,	Il	Fronimo,	nº	66,	1989.





DE	MENA,	 J.	M.:	 "Cincuentenario	 del	 Conservatorio	 de	 Sevilla",	Ritmo,	 nº	 544	 (año	 LIV),
junio	1984.
De	PAULA	SOLER,	F.:	“Leo	Brouwer,	30	años	de	vida	artística”,	Ritmo,	nº	569,	oct.	86,	p.	15.




EUGENIO,	 R.:	 "Homenaje	 a	 Joaquín	 Rodrigo",	 El	 correo	 de	 Andalucía",	 17	 de	 octubre	 de
1987.




GARCÍA	 CASAS,	 J.:	 "Espléndido	 recital	 de	 guitarra	 de	 Juan	 Antonio	 Torres".	 [No	 aparece
fecha	ni	nombre	del	periódico]













------------------------:	 “Escuela	 de	 París.	 2ª	 parte:	 La	 guitarra	 en	 París	 durante	 el	 período
clásico-romántico”,	Ocho	sonoro,	nº	2	(año	2),	enero	1998.
------------------------:	 “Escuela	 de	 París.	 3ª	 parte:	 Ferdinando	 Carulli,	 Francesoc	 Molino	 y
Matteo	Carcassi”,	Ocho	sonoro,	nº	3	(año	2),	mayo	1998.




GÓMEZ,	 J.	 M.:	 "Cuatrocientos	 alumnos,	 en	 la	 Cátedra	 de	 Guitarra	 del	 Conservatorio",	 El
correo	de	Andalucía,	11	de	abril	de	1973.



























----------------:	 "Betho	Davezac	 dirige	 hoy	 en	Sevilla	 una	orquesta	 de	 guitarra",	El	 correo	 de
Andalucía,	29	de	septiembre	de	1987.









----------------:	 "Concurso	 de	 Guitarra	 ´América	Martínez´	 ",	El	 correo	 de	 Andalucía,	 24	 de
mayo	de	1995.









































































ROMERO,	 J.:	 "Homenaje	 en	 Sevilla	 a	 los	 grandes	 maestros	 de	 la	 guitarra	 clásica",	 25	 de
septiembre	de	1987.	[No	aparece	el	nombre	del	periódico]
---------------:	 "Homenaje	 a	 Joaquín	 Rodrigo	 en	 el	 ciclo	 de	 guitarra	 clásica",	El	 país,	 12	 de
octubre	de	1987.





























































"Homenaje	 a	 la	memoria	 del	maestro	 Fco.	 Tárrega"	 ,	 El	 Tiempo,	 Bogotá	 (Colombia),	 20	 de
noviembre	de	1951.
"Las	Mujeres	 Elegantes	 de	 Europa	Cultivan	 la	Música	 de	Guitarra",	Diario	Gráfico,	 Bogotá
(Colombia),	30	de	julio	de	1951.
"Una	admirable	guitarrista",	El	Tiempo,	Bogotá	(Colombia),	4	de	marzo	de	1952.
"Teatro,	 versos	 y	 guitarra	 española	 en	 el	Palacio	 presidencial	 de	Colombia",	Pueblo,	 Bogotá
(Colombia),	3	de	mayo	de	1952.
"América	Martínez	de	Mena,	catedrática	de	guitarra",	ABC,	7	de	mayo	de	1952.

































Concierto	 de	 guitarra	 de	América	 y	 España	Martínez	 en	 el	Círculo	 de	Bellas	Artes.	Madrid,
julio	de	1932.









Concierto	 de	 guitarra	 de	 América	 y	 España	Martínez	 en	 el	 Nuevo	 Teatro	 (Frontón	 Cinema).
Madrid,	agosto	de	1941.











Extraordinaria	 función	 patrocinada	 por	 la	Delegación	Provincial	 de	Ciegos	 de	 Sevilla	 con
motivo	de	su	patrona	Santa	Lucía.	Teatro	San	Fernando	de	Sevilla,	diciembre	de	1946.
Velada	literario	musical	en	homenaje	a	las	ilustres	personalidades	mejicanas	D.	Alfonso	M.
Ramírez	 y	María	 del	 Carmen	 de	 Ramírez.	 Conservatorio	 de	Música	 y	 Declamación	 de	 Sevilla,
junio	de	1949.
Homenaje	al	Maestro	Tárrega,	concierto-conferencia	a	cargo	de	 la	eminente	concertista	de
guitarra	 América	 Martínez	 y	 del	 brillante	 escritor	 José	 María	 de	 Mena,	 Profesor	 del
Conservatorio.	Sección	de	Música	del	Ateneo.	Sevilla,	diciembre	de	1949.
La	Inspiración	Poética	en	la	Música	Española.	Conferencia-concierto	a	cargo	del	brillante	y
culto	 escritor,	 y	 catedrático	 de	 Declamación	 del	 Conservatorio,	 José	María	 de	Mena	 y	 de	 la




























Concierto	 alumnos	 del	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	 Sevilla.	 Ciclo	 de	 Jóvenes





III	Concurso	Nacional	 de	 Interpretación	 Juventudes	Musicales	 de	 Sevilla.	 Sevilla,	 abril	 de
1978.
II	Año	Internacional	de	la	Guitarra	en	Ronda.	Ronda	(Málaga),	diciembre	de	1978.
IV	Concurso	Nacional	 de	 Interpretación	 Juventudes	Musicales	 de	 Sevilla.	 Sevilla,	 abril	 de
1979.
I	 Ciclo	 de	 Conciertos	 Escolares	 (El	 Conservatorio	 a	 los	 Centros	Docentes).	 Sevilla,	 curso
1981-82.
Curso	de	Guitarra	por	Abel	Carlevaro.	Sevilla,	septiembre	de	1982.
I	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Jóvenes	 Intérpretes	 (homenaje	 a	 Joaquín	 Turina)
Sevilla,	septiembre	de	1982.




Concurso	 Permanente	 de	 Jóvenes	 Intérpretes	 de	 Juventudes	Musicales.	 Badajoz,	 marzo	 de
1983.
II	 Clausura	 y	 entrega	 de	 premios	 del	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Jóvenes
Intérpretes,	y	Concierto	de	Guitarra	por	el	Maestro	Abel	Carlevaro.	Sevilla,	septiembre	de	1983.




Actos	 Conmemorativos	 del	 Cincuentenario	 de	 la	 Fundación	 del	 Conservatorio	 de	 Sevilla.
Sevilla,	marzo	y	abril	de	1984.







Ejercicio	 escolar	 de	Guitarra.	Cátedra	 de	Dª	América	Martínez.	Conservatorio	 Superior	 de
Música	y	Escuela	de	Arte	Dramático	y	Danza,	Sevilla,	marzo	de	1985.
Curso	de	Guitarra	por	el	Maestro	Narciso	Yepes.	Sevilla,	septiembre	de	1985.
Ejercicio	 escolar	 de	Guitarra	Cátedra	 de	Dª	 América	Martínez.	 Conservatorio	 Superior	 de
Música	y	Escuela	de	Arte	Dramático	y	Danza,	Sevilla,	mayo	de	1986.
Festival	de	Sable	sur	Sarthe.	Ville	de	Sable	(Francia),	agosto	de	1986.



















Concierto	 a	 cargo	 de	 Alberto	 Ponce	 correspondiente	 al	 Homenaje	 a	 130	 Años	 de	 Guitarra
Clásica	Española,	octubre	de	1987.
Concierto	 a	 cargo	 del	 dúo	 Arriaga	 -	 Berjano,	 correspondiente	 al	 Homenaje	 a	 130	 Años	 de
Guitarra	Clásica	Española,	octubre	de	1987.

























VI	 Encuentro	 Provincial	 de	 Seminarios	 de	 Guitarra	 de	 Sevilla	 y	 Provincia.	 Dos	 Hermanas
(Sevilla),	abril	de	1996.
VI	Concurso	de	Guitarra	para	Grado	Elemental	América	Martínez	de	Sevilla,	mayo	de	1996.
I	 Concurso	 de	 Guitarra	 para	 Grado	 Elemental,	 Medio	 y	 Superior	 América	 Martínez	 de
Sevilla,	octubre	de	1997.
Jornadas	 de	Guitarra	 98,	 homenaje	 a	 América	Martínez.	 Dos	 Hermanas	 (Sevilla),	 abril	 de
1998.




IX	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	 para	 Grado	 Elemental	 y	 III	 Concurso	 Nacional	 de
Guitarra	para	Grado	Medio	y	Superior	América	Martínez	(Homenaje	a	Joaquín	Turina).	Sevilla,
mayo	de	1999.










Concierto	 de	 guitarra	 por	 la	 eminente	 concertista	 señorita	América	Martínez	 Serrano	 y	 la
orquesta	de	pulso	y	púa	de	 la	Organización	Nacional	de	Ciegos	bajo	 la	dirección	de	 la	misma.
Salón	de	Actos	de	la	Delegación	Nacional	de	Ciegos	de	Sevilla.192




































Vídeo	 donde	 se	 recoge	 la	 participación	 de	 América	 Martínez	 en	 las	 Jornadas	 Pedagógicas,
ofrecidas	durante	el	VI	Encuentro	de	Seminarios	de	Guitarra	de	Sevilla	y	Provincias.	Dos	Hermanas
(Sevilla).	Abril	de	1996.

































Certificado	 redactado	 por	 V.	 Echevarría	 (catedrático	 de	 Armonía	 Conservatorio	 de	 Madrid)
sobre	la	trayectoria	artística	de	América	Martínez.	Madrid,	11	de	mayo	de	1944.
Certificado	 redactado	 por	 Juan	 Telleria	 (profesor	 del	 Conservatorio	 de	 Madrid)	 sobre	 la
trayectoria	artística	de	América	Martínez.	Madrid,	22	de	mayo	de	1944.
Certificado	redactado	por	Cristóbal	Altube	(catedrático	del	Conservatorio	de	Madrid)	sobre	la
trayectoria	 artística	 de	 América	 Martínez	 y	 dirigido	 a	 Norberto	 Almandoz	 (Director	 del
Conservatorio	de	Sevilla).	Madrid,	3	de	diciembre	de	1944.
Certificación	del	Ministerio	de	Gobernación	de	la	O.N.C.E.	(Delegación	Provincial	de	Sevilla)








Certificado	 redactado	 por	 José	 Forns	 (catedrático	 de	 Estética	 e	 Historia	 de	 la	 Música	 del
Conservatorio	 de	 Madrid)	 sobre	 las	 cualidades	 artísticas	 de	 América	 Martínez.	 [No	 aparece
fecha]205
























Carta	 de	 Orrin	 Keepnews	 (Bill	 Grauer	 Productions)	 a	 América	Martínez.	 Nueva	 York,	 5	 de
marzo	de	1956.












Carta	 de	 Francisco	 Tafur	 Morales	 (Departamento	 Administrativo	 del	 Servicio	 Civil	 de	 la
República	de	Colombia)	a	América	Martínez.	Bogotá	(Colombia),	27	de	diciembre	de	1963.
Carta	de	Julius	Di-Vicenzo	a	su	profesora,	América	Martínez.	Sevilla,	17	de	enero	de	1968.





Carta	 de	 Sor	Andrea	Martín	 a	 su	maestra,	 América	Martínez.	 Dos	Hermanas	 (Sevilla),	 9	 de
febrero	de	1973.
Carta	de	Serafín	Arriaza	a	su	profesora	América	Martínez.	Londres,	16	de	mayo	de	1973.












Carta	del	 concertista	 Juan	A.	Torres	 a	 su	maestra,	América	Martínez.	Madrid,	 24	de	 abril	 de
1979.
Carta	del	músico	Rodrigo	de	Zayas	a	América	Martínez.	Sevilla,	22	de	abril	de	1981.










Carta	 de	 América	Martínez	 a	 Rosa	Mª	 Kucharsky	 (Presidenta	 de	 la	 I.S.M.E.).	 Sevilla,	 1	 de
febrero	de	1983.




Oficio	 del	 Jefe	 del	 Negociado	 de	 Cultura	 de	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Sevilla	 a	Mariano
Pérez	(Director	del	Conservatorio	de	Sevilla).	Sevilla,	7	de	abril	de	1983.210













Carta	 del	 guitarrista	 Guido	 Freisberg	 a	 su	 profesora,	 América	 Martínez.	 Sevilla,	 24	 de
diciembre	de	1983.
Carta	 a	América	Martínez	 remitida	desde	 el	Concurso	 Internacional	 de	 ejecución	musical	Dr.
Luis	Sigall	de	Viña	del	Mar	(Chile),	13	de	enero	de	1984.
Carta	del	guitarrista	Ernesto	Bitteti	a	América	Martínez.	Madrid,	21	de	marzo	de	1984.










Carta	 de	América	Martínez	 a	 Juan	Martín	 (Director	 regional	 del	Banco	Exterior	 de	España).
Sevilla,	14	de	junio	de	1984.








Carta	 de	 América	 Martínez	 a	 Javier	 Torres	 Vela	 (Consejero	 de	 Cultura	 de	 la	 Junta	 de
Andalucía).	Sevilla,	octubre	de	1984.213




Carta	 de	 Juan	 Ruano	 (Peña	 Guitarrística	 Tárrega)	 a	 América	 Martínez.	 Barcelona,	 3	 de
diciembre	de	1984.
Carta	 de	 América	 Martínez	 a	 Mª	 Jesús	 Hernández	 Rodríguez	 (Caja	 de	 Ahorros	 Provincial,
Zamora).	Sevilla,	7	de	diciembre	de	1984.
Carta	del	guitarrista	José	de	Azpiazu	a	América	Martínez.	Ginebra,	14	de	diciembre	de	1984.
























Carta	 de	 José	María	 de	Mena	 al	 Director	 de	 la	 Caja	 de	 Ahorros	 San	 Fernando	 de	 Sevilla.
Sevilla,	12	de	septiembre	de	1985.214















Carta	 del	 maestro	 Ruggero	 Chiesa	 (revista	 Il	 "Fronimo")	 a	 América	 Martínez.	 Milán,	 6	 de
octubre	de	1986.
Oficio	 de	 Jacinto	 Torres	 (Director	 del	 Centro	 de	 Documentación	Musical	 del	 Ministerio	 de
Cultura)	a	América	Martínez.	Madrid,	24	de	octubre	de	1986.
Carta	 de	 Jesús	 Pérez	 y	 Pablo	 de	 la	 Cruz	 (respectivamente,	 Presidente	 y	 Secretario	 de	 la
Sociedad	Española	de	la	Guitarra)	a	América	Martínez.	Madrid,	diciembre	de	1986.






























Carta	 de	 la	 guitarrista	María	 Esther	 Guzmán	 (concertista	 de	 guitarra)	 a	 su	maestra,	 América
Martínez.
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RIOJA,	E.:	 comentarios	 al	 registro	 sonoro	 Julián	 Arcas.	 Fantasía	 “El	 paño”(int.	Mª	 Esther
Guzmán),	Centro	de	Documentación	Musical	de	Andalucía,	1992.
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Diario	 personal	 de	 clases	 con	 América	 Martínez	 redactado	 por	 Claudio	 González	 Jiménez
(manuscrito)
1)







Según	Goetz	 y	Le	Compte	 esta	modalidad	 basada	 en	 relaciones	 personales	 resulta










disposición	 que	 le	 permita	 observar	 las	 conductas	 dentro	 del	 contexto	 de	 sus
escenarios	 y	 tratar,	 por	 todos	 los	 medios	 posibles,	 de	 obtener	 las	 estructuras	 de
significado	que	informen	y	testifiquen	los	comportamientos	de	los	sujetos	observados”
(GOETZ,	 J.	 P.	 y	 LeCOMPTE,	 M.	 D.:	 Etnografía	 y	 diseño	 cualitativo	 en
investigación	educativa,	op.	cit.,	p.	15)	En	el	caso	que	nos	ocupa	se	da	este	hecho
de	 manera	 manifiesta,	 puesto	 que	 si	 la	 información	 acerca	 de	 los	 procesos	 de
enseñanza	 llevados	 a	 cabo	 por	 América	 Martínez	 no	 se	 ha	 recogido	 de	 modo











Toda	 información	 facilitada	 por	 América	 Martínez	 por	 medio	 de	 las	 entrevistas,
principalmente	 acerca	 de	 su	 didáctica,	 ha	 sido	 contrastada	 con	 el	 conjunto
seleccionado	 de	 sus	 alumnos,	 buscando	 así	 objetivar	 los	 datos	 a	 través	 de	 la
suficiente	 coincidencia	 de	 criterio	 entre	 los	 informantes.	 El	 autor	 de	 la	 presente









De	 acuerdo	 con	 las	 directrices	 de	 Patton	 y	 Lofland	 para	 el	 diseño	 de	 entrevistas.
(PATTON,	M.:	Qualitative	evaluation	methods,	op	cit.	/	LOFLAND,	J.:	Analyzing
social	 settings:	 a	 guide	 to	 qualitative	 observation	 and	 analysis,	 Belmont,	 Cal.:
Wadsworth,	1971)		↵
14)
Por	 ejemplo,	 si	 se	 formulan	 a	 América	 Martínez	 cuestiones	 acerca	 del	 criterio
didáctico	 de	 varios	 maestros	 suyos	 en	 diferentes	 sesiones	 las	 respuestas	 son	 más












Según	 el	 criterio	 de	 P.	 Colás	 y	 L.	 Buendía	 (COLÁS	 BRAVO,	 P.	 Y	 BUENDÍA
EISMAN,	L.:	Investigación	educativa,	op.	cit.)		↵
19)



















primer	 tercio	 del	 siglo	 XIX,	 reconocimiento	 que	 en	 gran	 medida	 le	 viene	 por
habérsele	asociado	a	los	albores	de	la	guitarra	flamenca	de	concierto.		↵
25)
Cfr.:	 ALONSO,	 F.	 y	 TREPAT,	C.:	 “Biografía	 de	Miguel	 Llobet”,	Revista	 musical
catalana,	Barcelona,	1995.		↵
26)
1886	 –	 1944,	 en	 1907	 se	 instala	 en	 Buenos	 Aires	 en	 una	 época	 propicia	 para	 la
guitarra,	fruto	de	la	difusión	que	previamente	hicieron	guitarristas	como	el	autodidacta
Antonio	 Jiménez	 Manjón	 (1866	 -	 1919)	 y	 Miguel	 Llobet.	 Es	 considerado,	 junto	 a
Josefina	 Robledo,	 uno	 de	 los	 introductores	 de	 la	 metodología	 de	 Tárrega	 en
Sudamérica,	a	la	que	deben	su	formación	guitarristas	como	Mª	Luisa	Anido.	Escribió
varias	 obras	 instructivas,	 como	La	 nueva	 técnica	 (1929),	 así	 como	 algunas	 piezas
originales,	 pero	 su	 fama	 se	 debe	 sobre	 todo	 a	 la	 publicación	 del	 Diccionario
biográfico,	 bibliográfico,	 histórico,	 crítico	 de	 guitarras,	 guitarristas,




el	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 del	 Liceo	 de	 Barcelona	 y	 ocupó	 el	 atril	 de





Llobet.	 Con	 él	 realizó	 en	 1925	 y	 1929	 varios	 conciertos	 a	 dúo	 por	 Argentina	 y
Uruguay,	así	como	algunos	registros	sonoros	para	diversos	sellos	discográficos.		↵
29)
1778-1839,	 fue	 una	 de	 las	 figuras	 españolas	 de	 mayor	 renombre	 en	 su	 época.	 Se







su	país	natal	para	centrarse	desde	1838	en	 la	pedagogía,	 situándose	a	 la	cabeza	de
los	 guitarristas	 nacionales	 de	 su	 generación	 en	 este	 campo	 y	 con	 una	 labor
desarrollada	 por	 la	 que	 hoy	 es	 considerado	 padre	 de	 la	metodología	 de	 enseñanza
guitarrística	moderna.	Su	literatura	para	seis	cuerdas	comprende	diversas	colecciones
de	 obras	 para	 concierto,	 a	menudo	de	 gran	 virtuosismo	y	 nivel	 artístico,	 aunque	 no
igualable	 al	 valor	 técnico	 de	 su	 obra	 didáctica,	 en	 la	 que	 destacan:	Colección	 de
estudios	para	guitarra	(Madrid,	1820);	Escuela	de	guitarra	 (Madrid,	1825),	cuya
revisión	 apareció	 en	 París	 casi	 dos	 años	 después	 en	 una	 versión	 española	 y	 otra
francesa	 titulada	 Méthode	 compléte	 pour	 la	 guitare;	 y,	 su	 publicación	 más
conocida,	 Nuevo	 Método	 para	 guitarra	 (Madrid,	 1843),	 una	 continuación	 a	 la
Escuela	de	1825.		↵
31)
1806-1883,	 revisor	de	 la	versión	 francesa	del	Méthode	pour	 la	 guitare	 de	Sor,	 de
quien	 era	 amigo	 y	 con	 quien	 compartía	 su	manera	 de	 entender	 el	 instrumento.	 Se
relacionó	 con	 todo	 el	 nutrido	 grupo	 de	 guitarristas	 establecidos	 en	 el	 París	 de	 la





pedagogo	 de	 gran	 vocación	 que	 continúa	 fielmente	 la	 tarea	 desempeñada	 por	 su
maestro	 en	 la	 Escuela	Normal	 de	Música	 de	 París	 y	 José	 Tomás,	 otro	 didacta	 de
renombre	 internacional	 durante	 el	 último	 tercio	 del	 siglo	 XX,	 ex-catedrático	 de
Guitarra	 del	 Conservatorio	 Oscar	 Esplá	 de	 Alicante	 y	 en	 cuya	 sólida	 formación
también	participaron	Andrés	Segovia	y	Regino	Sáinz	de	la	Maza.		↵
33)




La	 constancia	 documental	 de	 la	 denominada	 “escuela	 de	Tárrega”	 es	 recogida	por
sus	 discípulos	 directos	 fundamentalmente	 en	 tres	 textos:	Escuela	 razonada	 de	 la




Sobrina	 de	 Francisco	 Tárrega	 que	 también	 recibió	 enseñanzas	 de	 Daniel	 Fortea	 y
Estanislao	Marco.		↵
36)
A	 este	 respecto	 Segovia	 cuenta	 en	 su	 autobiografía:	 “En	 mi	 juventud	 soñé	 con
levantar	la	guitarra	del	bajo	nivel	artístico	en	que	se	encontraba.	Desde	entonces	he




el	 público	 de	 música	 selecta	 de	 todo	 el	 mundo;	 influir	 en	 las	 autoridades	 de	 los
conservatorios,	academias	y	universidades	para	 incluir	 la	guitarra	en	 sus	programas
de	 estudio	 al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 violín,	 chelo,	 piano,	 etc”	 (Cfr.:	 SEGOVIA,	 A.:
Andrés	 Segovia:	 an	 autobiography	 of	 the	 years	 1893-1920,	 Macmillan
Publishing	Company,	1976)			↵
37)






nombró	 su	 asistente	 en	 los	 cursos	 de	 la	Academia	Chigiana	 desde	 1954	 hasta	 su
fialización;	 y	 José	 de	 Aspiazu,	 otro	 español	 que	 aun	 no	 pudiendo	 ser	 considerado





a	 París	 hacia	 1820	 y	 pudo	 darse	 a	 conocer	 como	 tal	 en	 Alemania	 e	 Inglaterra.
Aunque	 sin	 alcanzar	 gran	 categoría,	 de	 innegable	 interés	 para	 la	 literatura	 de	 la
guitarra	 es	 el	 repertorio	 original	 que	 le	 dedicó,	 en	 el	 cual	 merece	 distinción	 el






En	 el	 sector	 intelectual	 se	 vivió	 con	 especial	 malestar	 la	 dictadura	 de	 Primo	 de
Rivera,	 surgiendo	 no	 pocos	 enfrentamientos	 ante	 el	 autoritarismo	 del	 régimen.	 Al







Esta	 proyección	 de	 planteamientos	 hacia	 una	 formación	 más	 integral	 quedaba







el	 arte	 supremo	de	 la	vida:	 el	 arte	en	el	 impulso	de	 los	 sentimientos	más	puros	que




compositores	 e	 intérpretes	 de	 su	 época.	 Estuvo	 especialmente	 interesado	 por













que	 sufrió,	 en	el	que	 se	dañó	con	un	cristal	 roto	 los	 tendones	de	 su	brazo	derecho.
Temiendo	su	maestro	Fortea	que	no	pudiese	volver	a	 tocar	una	guitarra	comenzó	a










muy	 vinculado	 a	 Extremadura,	 residió	 muchos	 años	 en	 Badajoz,	 donde	 fomentó
mucho	 la	 cultura.	 Fue	 abogado,	Diputado	 en	Cortes,	 Presidente	 de	 la	Comisión	 de
Hacienda	 y	 suegro	 de	Díaz	Ambrona,	Ministro	 del	 anterior	 régimen.	En	MOLINA




Con	motivo	de	 la	Guerra	Civil,	 comenzada	en	este	mismo	año,	 la	ex-catedrática	ha
relatado	en	varias	ocasiones	cómo	su	familia	acogió	durante	varios	meses	en	su	casa
al	 maestro	 Fortea,	 debido	 a	 los	 destrozos	 ocasionados	 por	 dos	 bombas,	 que	 no
llegaron	 a	 explotar,	 en	 el	 edificio	 donde	 éste	 vivía.	 En	 esta	 época,	 las	 hermanas
España	 y	 América	 colaboraron	 con	 su	 profesor	 atendiendo	 a	 sus	 alumnos	 y	 la
biblioteca	guitarrística	 que	 éste	 fundó	y	 tenía	 en	propiedad.	 (Cfr.	 PÉREZ	LLOPIS,
A.	y	RIPOLLÉS,	J.	V.:	Daniel	Fortea,	Castellón,	Col·leció	Universitaria	Diputació
de	 Castelló,	 1989,	 p.	 216	 /	 Entrevista	 realizada	 a	 América	 Martínez	 por	 Claudio
González	Jiménez	en	Sevilla	el	10-9-2003)			↵
52)
Sin	 embargo,	 este	 feliz	 acontecimiento	 coincidiría	 con	 un	 desafortunado	 suceso
ocasionado	por	la	difícil	situación	política	que	sufría	el	país	como	consecuencia	de	la
Guerra	Civil.	El	padre	de	América	Martínez,	Juan	Martínez	Bas	(Cartagena,	1879	-
Madrid,	1972),	 sería	encarcelado	 tras	el	conflicto	armado	durante	 tres	años	por	sus
tendencias	 republicanas	 y	 condenado,	 posteriormente,	 a	 un	 destierro	 de	 más	 de
quinientos	kilómetros	de	Madrid;	motivo	por	el	que	iría	a	instalarse	en	Sevilla,	donde
coincidiría	 con	 su	 hija	 cuando	 vino	 a	 ocupar	 la	 Cátedra	 de	 Guitarra	 en	 el




Nacional	 de	 Música	 y	 Declamación	 de	 Madrid,	 consta	 que	 comenzó	 en	 él	 sus
estudios	de	Solfeo	 en	 el	 curso	1935-36,	 con	 carácter	 de	 enseñanza	no	oficial.	Este
mismo	 tipo	de	enseñanza	 la	 recibiría	 en	 la	 asignatura	de	Guitarra	desde	1939	hasta
quinto	 curso,	 para	 lo	 cual	 no	 tuvo	 necesidad	 de	 emplear	 cinco	 años.	Cursaría,	más
tarde,	enseñanza	oficial	en	Estética,	cuatro	años	de	Armonía,	dos	de	Piano	y	6º	curso
de	Guitarra,	obteniendo	el	Diploma	Fin	de	Carrera	en	1943.		
El	 tribunal	de	 este	último	examen	estaba	 formado	por	 Joaquín	Rodrigo,	 Joaquín
Turina	y	Regino	Sáinz	de	la	Maza.	Según	relata	la	propia	maestra	(Cfr.	SORIANO,
A.	 /	GIMENO,	J.:	 "Entrevista	a	Dª	América	Martínez",	Ocho	Sonoro,	 año	1,	nº	1,
julio	de	1997,	p.	19),	una	de	las	pruebas	más	difíciles	era	la	lectura	a	primera	vista	de
una	 pieza	 para	 guitarra	 que,	 en	 este	 caso,	 fue	 Tiento	 de	 Joaquín	 Rodrigo.	 La
guitarrista	leyó	la	obra	perfectamente	con	el	instrumento	sin	necesidad	de	hacer	uso












1983,	 su	marcha	 se	 debió	 a	 las	 consecuencias	 de	 su	 amistad	 con	miembros	 de	 la
intelectualidad	 izquierdista.	 (Cfr.	 DE	MENA,	 J.	 Mª.:	Historia	 del	 Conservatorio












Desde	 la	marcha	de	"la	persona	que	devolvió	 la	vida	a	algo	que	nunca	 la	 tuvo"	 -en













Sevilla,	 1923.	 Escritor,	 historiador	 y	 ex-catedrático	 de	 Fonética	 y	 Dicción	 en	 el
Conservatorio	 de	 Música	 y	 Declamación	 de	 la	 capital	 andaluza,	 centro	 en	 el	 que























Esta	 cátedra	 fue	 creada	 por	 la	 Universidad	 Nacional	 para	 América	Martínez,	 por
resolución	núm.	103	a	partir	del	16	de	febrero	de	1952,	solicitada	por	el	Director	del





que	 emula	 la	 Camerata	 del	 Conde	 de	 Vernio	 en	 la	 Florencia	 del	 siglo	 XVI.	 El
prestigio	 de	 este	 establecimiento	 es	 comparable	 al	 de	 los	 mejores	 conservatorios
europeos,	 debido	 a	 que	 continuamente	 ha	 sido	 frecuentado	 por	 profesores	 de	 gran
celebridad.		
Andrés	Segovia	era	el	responsable	de	dirigir	la	clase	de	guitarra	en	la	Academia
cuando	 América	 Martínez	 tomó	 contacto	 con	 ella	 por	 primera	 vez.	 En	 1953,	 el





esplendor	 dentro	 de	 la	Academia,	 especialmente	 en	 lo	 concerniente	 a	música	 para
cuerda	 pulsada	 del	 Renacimiento	 y	 el	 Barroco	 europeos.	 (Cfr.	 RIERA,	 J.:	Emilio
Pujol,	Lérida,	Instituto	de	Estudios	Ilerdenses	de	la	Excma.	Diputación	de	Lérida	y






Ver	 en	 Anexo	 7.15.12	 extracto	 de	 la	 transcripción	 de	 la	 entrevista	 que	 concedió
América	Martínez	a	Radio	Nacional,	en	Sevilla	en	octubre	de	1957.		↵
75)
Los	 centros	 en	 los	 que	 la	 catedrática	 prestaría	 sus	 servicios	 serían	 el	 Colegio	 del
Valle,	el	del	Sagrado	Corazón	y,	especialmente,	el	Colegio	Mayor	de	Santa	María	del
Buen	 Aire,	 en	 Castilleja	 de	 Guzmán.	 En	 éste	 último	 permaneció	 diez	 años	 desde
1960,	fecha	en	la	que	se	presentó	como	concertista	en	el	propio	colegio,	interpretando
un	 recital	 organizado	 por	 la	 Universidad	 de	 Sevilla	 con	 motivo	 de	 la	 festividad	 de
Santo	 Tomás	 de	Aquino	 y	 en	 le	 que	 interpretó	música	 de	 autores	 como	 F.	 Sor,	 J.
Brahms,	D.	Fortea,	F.	Tárrega,	M.	Llobet	y	J.	Malats.	Asimismo,	un	año	después	de











que	 allí	 se	 ofrecieron,	 en	 la	 segunda	mitad	 de	 los	 años	 setenta	 y	 comienzo	 de	 los
ochenta.		
Dentro	 de	 los	 actos	 celebrados	 en	 memoria	 del	 músico	 y	 guitarrista	 rondeño
Vicente	Espinel	 (Ronda,	1550	-	Madrid,	1624),	en	1974	obtuvieron	el	primer	premio
del	 Concurso	 de	 Guitarra	 Clásica	 y	 Popular	 Flamenca,	 Juan	 Víctor	 Rodríguez	 y
Serafín	Arriaza	Brenes,	 ambos	 alumnos	 de	América	Martínez.	También	 obtendrían
primeros	 premios	 en	 ediciones	 posteriores	 de	 este	 certamen	 otros	 alumnos
procedentes	 de	 la	 cátedra	 sevillana,	 como	 José	 Mª	 Pichardo	 y	 Antonio	 Calero,	 y
ofrecerían	 recitales	 de	 guitarra,	 además	 de	 los	 guitarristas	 mencionados,	 otros
discípulos	de	la	maestra	como	José	Mª	Gallardo,	José	L.	González,	Juan	A.	Torres	y
Maribel	Osuna.	En	el	Año	Internacional	de	la	Guitarra	en	Ronda	de	1978	el	sevillano




Ver	en	Anexo	7.5.	 la	presentación	 incluida	en	el	programa	general	de	 las	ediciones
primera	y	tercera	del	Ciclo	de	Conciertos	Escolares	e	introducción	al	proyecto	de	su












de	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 y	 creado	 originalmente	 para	 ubicar	 en	 él	 la	 Escuela	 de








la	 catedrática	 ya	 plantea	 el	 proyecto	 de	 este	 concurso,	 detallando	 sus	 bases	 para
Grado	 Elemental,	 Medio	 y	 Superior,	 el	 número	 de	 pruebas	 que	 lo	 integran	 y	 un
presupuesto	aproximado,	para	el	cual	solicita	esta	ayuda.	Esto	muestra,	una	vez	más,
la	 tenacidad	 y	 sacrificio	 de	 la	 maestra	 por	 llevar	 a	 cabo	 los	 proyectos	 que
consideraba	 de	 interés	 para	 la	 difusión	 del	 instrumento	 pues,	 hasta	 nueve	 años
después,	 no	 lograría	 el	 apoyo	 económico	 suficiente	 para	 la	 realización	 de	 este
proyecto.		↵
83)
Entre	 los	 premiados,	 en	 esta	 primera	 y	 sucesivas	 ediciones,	 se	 encontraban
destacados	 alumnos	 de	 la	 cátedra	 sevillana,	 como	 Juan	 Carlos	 Rivera,	 José	María
Gallardo,	 María	 Esther	 Guzmán	 y	 José	 Antonio	 Peñalosa,	 todos	 ellos	 importantes
concertistas	y	maestros	en	la	actualidad.	
La	dotación	 económica	del	 concurso	 fue	de	150.000,	 100.000	y	75.000	pesetas
para	cada	premio	correspondiente	a	Grado	Superior,	otra	elevada	cuantía	para	los	de
Grado	Medio	y	una	gira	de	conciertos	por	toda	la	región	andaluza,	patrocinados	por	la









Ver	 en	 Anexo	 7.15.17	 y	 18	 extractos	 de	 prensa	 con	 relación	 a	 esta	 edición	 del
Concurso	nacional	de	guitarra	para	jóvenes	intérpretes.		↵
86)
Nacida	 en	Morón,	 provincia	 de	 Buenos	 Aires	 (Argentina),	 de	 ascendencia	 vasco-
catalana	y	afincada	desde	1977	en	Barcelona.	Heredera	de	 la	 tradición	guitarrística
de	 Tárrega	 a	 través	 de	 su	 discípulo	 Miguel	 Llobet.	 (Cfr.	 GÓMEZ,	 J.	 Mª:	 "Dos






Paris,	 1925	 -	 2002.	 Personalidad	 relevante	 en	 el	 mundo	 guitarrístico	 durante	 la
segunda	mitad	 del	 siglo	XX	y	 productor	 del	Concurso	 Internacional	 de	Guitarra	 de
Paris	organizado	por	Radio	France.		↵
89)
Ver	 en	Anexo	7.7.	 la	 relación	de	 actos	 conmemorativos	 celebrados	 con	motivo	del
cincuentenario	 de	 la	 fundación	 del	 Conservatorio	 de	 Sevilla.	 Ver	 una	 selección	 de
notas	de	prensa	referentes	a	este	acontecimiento	en	Anexo	7.15.14	y	15.		↵
90)
Gran	 parte	 de	 esta	 documentación	 procedía	 de	 los	 archivos	 de	 Emigdio	 Mariani
Piazza,	 fundador	 del	Conservatorio	 y	 catedrático	 de	Armonía	 hasta	 1971	 (Cfr.	DE
MENA,	 J.	Mª.:	Historia	 del	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 y	 Escuela	 de
Arte	Dramático	de	Sevilla,	op.	cit.,	p.	190)		↵
91)




de	 pertenecer	 a	 la	 Administración	 Estatal	 Nacional,	 como	 otros	 centros	 de
enseñanza.	 Este	 cambio	 histórico	 tiene	 lugar	 en	 enero	 de	 1983	 -ocupando	 la
presidencia	de	la	Junta	de	Andalucía	Rafael	Escuredo-	y,	con	él,	se	cierra	una	etapa
de	 cincuenta	 años	 bajo	 la	 tutela	 de	 sucesivas	 entidades	 pertenecientes	 al	 Estado,
como	 el	 Ministerio	 de	 Instrucción	 Pública,	 el	 Ministerio	 de	 Instrucción	 Pública	 y
Bellas	 Artes,	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 y	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 y
Ciencia	 Nacional.	 Igualmente,	 con	 motivo	 de	 esta	 nueva	 situación,	 el	 Pleno	 del
Ayuntamiento	de	Sevilla	cede	una	zona	del	antiguo	Matadero	Municipal	para	Escuela
Elemental	de	Música	filial	del	Conservatorio,	correspondiente	a	la	barriada	Nervión.		
Es	 esta	 la	 época	 donde	 comienza	 la	 expansión	 del	 Conservatorio	 de	 Sevilla,
alcanzando	progresivamente	las	enseñanzas	de	la	carrera	musical	diversos	barrios	de
la	 capital	 y	 pueblos	 de	 los	 alrededores;	 primeramente	 en	 Grado	 Elemental	 y	 más

















Este	 compositor	 no	 sólo	 ha	 contribuido	 con	 su	 célebre	Concierto	 de	 Aranjuez	 a
elevar	la	guitarra	a	la	categoría	de	instrumento	de	concierto	por	todo	el	mundo,	sino
también	con	una	prolífica	y	valiosa	producción	musical	para	ella,	 tanto	a	 solo	como









a	 130	 años	 de	 Guitarra	 Clásica	 Española”	 procedieron	 de	 países	 como	 España,
Argentina,	 Uruguay,	 Portugal,	 Alemania,	 Japón,	 Italia,	 Canadá,	 Bélgica,	 EEUU,
Bolivia	e	Israel.	En	el	concurso	internacional	que	se	celebró	obtuvo	el	primer	premio
la	 intérprete	 española	 Mª	 Esther	 Guzmán,	 el	 segundo	 quedó	 desierto	 y	 el	 tercero
recayó	sobre	el	guitarrista	Paulo	Jorge	de	Aguilar.		
Ver	 en	 Anexo	 7.15.22	 al	 26	 una	 selección	 de	 notas	 de	 prensa	 referentes	 al
“Homenaje	a	130	Años	de	Guitarra	Clásica	Española”.		↵
99)
Antonio	 Ruiz	 Berjano	 nació	 en	 Jerez	 de	 los	 Caballeros	 (Badajoz),	 comenzó	 sus
estudios	 de	 Guitarra	 en	 el	 Conservatorio	 de	 Sevilla	 con	 América	 Martínez,
finalizándolos	 con	 altas	 calificaciones.	 Posteriormente,	 se	 trasladó	 a	 Madrid,
concluyendo	su	carrera	en	el	Conservatorio	de	esta	ciudad	bajo	la	dirección	de	José
Luís	 Rodrigo.	 Becado	 en	 el	 año	 1973	 asistió	 al	 curso	 que	 impartió	 en	 Santiago	 de
Compostela	José	Tomás,	con	quien	prosiguió	estudiando	varios	años	en	los	cursos	de
verano	 que	 el	 Instituto	 Oscar	 Esplá	 organizó	 en	 Alicante.	 Ha	 dado	 numerosos







Estudió	 en	 el	 Conservatorio	 de	 Sevilla	 con	 América	 Martínez	 y	 Josefina	 Calero,
obteniendo	el	Premio	Fin	de	Carrera	a	la	finalización	de	sus	estudios	en	este	centro.




cátedra	 se	 alcanzó	 la	 cifra	 de	 cuatrocientos	 alumnos	 matriculados,	 hecho	 que	 fue
reseñado	en	la	prensa	local	con	frases	como:	"de	todo	el	mundo	solicitan	plazas	para
estudiar	 la	 carrera	 de	 guitarra	 en	 Sevilla,	 tal	 es	 el	 prestigio	 de	 esta	 enseñanza	 en




Este	 guitarrista,	 para	 muchos,	 ha	 sido	 el	 más	 brillante	 de	 todos	 los	 alumnos	 de	 la
maestra,	 aunque	 su	 currículo	 como	 concertista	 es	 de	 los	 más	 breves,	 dado	 que
desgraciadamente	 sería	 apartado	 definitivamente	 del	 instrumento	 por	 las	 secuelas
sufridas	tras	un	accidente	automovilístico.	Realizó	sus	estudios	de	guitarra	en	Sevilla
y	 Alicante,	 primero	 con	 América	Martínez	 y,	 más	 tarde,	 con	 José	 Tomás,	 aunque
también	 recibió	 clases	 de	Regino	Sáinz	de	 la	Maza	y	Andrés	Segovia.	Fue	becado
por	 la	Dirección	General	de	Bellas	Artes	y	por	el	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores









de	 América	 Martínez	 y	 realizó	 entre	 1973	 y	 1978	 diversos	 cursillos	 de
perfeccionamiento	 con	 maestros	 como	 Emilio	 Pujol,	 Sáinz	 de	 la	 Maza	 y	 Andrés




en	 más	 de	 doce	 ocasiones	 y,	 como	 integrante	 del	 Dúo	 Calero-Yagüe	 ha	 dado
conciertos	 por	 toda	 la	 geografía	 española	 y	 países	 como	 Francia,	 Italia,	 Alemania,
Dinamarca,	Finlandia,	Inglaterra	e	Irlanda.	En	el	Festival	Internacional	de	Sevilla	de







reconocidos	 grupos	 de	 música	 renacentista	 y	 barroca	 ha	 actuado	 en	 toda	 Europa,
EEUU,	 Centroamérica	 y	 Norte	 de	 África.	 Cuenta	 con	más	 de	 veinte	 grabaciones
discográficas	 y	 dirige	 grupos	 de	 instrumentos	 renacentistas	 y	 barrocos	 de	 cuerda
pulsada	como	Armoniosi	Concerti	y	La	Correnta.	Toda	esta	actividad	la	compagina




por	 la	 música,	 dando	 sus	 primeros	 pasos	 en	 el	 flamenco.	Más	 tarde,	 descubrió	 la
guitarra	 clásica	 e	 ingresó	 en	 el	 Conservatorio	 de	 Música	 de	 su	 ciudad	 natal	 para
perfeccionarse	 en	 este	 instrumento	 de	 la	 mano	 de	 América	 Martínez,	 con	 quien
mantendría	 siempre	una	 relación	de	admiración	y	amistad.	En	1974	ganó	el	Premio
Extraordinario	Fin	de	Carrera,	siendo	también	galardonado	en	este	mismo	año	con	el
I	 Premio	 Nacional	 de	 Guitarra	 en	 Ronda.	 Becado	 por	 la	 Comisaría	 General	 de	 la
Música,	 asistió	 a	 cursos	 internacionales	 en	 Granada	 impartidos	 por	 los	 profesores
Regino	 Sáinz	 de	 la	 Maza	 y	 José	 Luis	 Rodrigo.	 Igualmente,	 asistió	 a	 clases
magistrales	con	los	maestros	José	Tomás,	Narciso	Yepes,	Alirio	Díaz,	Alberto	Ponce,
Betho	Davezac,	Ruggero	Chiesa,	Maria	Luisa	Anido	y	David	Russell.	Perfeccionó	su
formación	 en	 el	 campo	 de	 la	 música	 antigua	 con	 Rodrigo	 de	 Zayas,	 llegando	 a
interpretar	varios	conciertos	con	la	vihuela	y	el	laúd	renacentista,	principalmente	con
Juan	Carlos	Rivera,	compañero	de	promoción	suyo.	













GONZÁLEZ,	 JIMÉNEZ,	 C.:	 "América	 Martínez	 nos	 habla	 de	 Serafín	 Arriaza
Brenes",	Diferencias,	nº	16,	junio	de	2002,	p.	20-22.	Este	número	de	la	revista	oficial
del	 Conservatorio	 de	 Sevilla	 fue	 una	 edición	 especial	 monográfica	 en	 homenaje	 al
segundo	catedrático	del	centro.		↵
106)
En	 esta	 familia	 de	 instrumentos	 se	 suelen	 situar	 vihuela,	 laúd,	 tiorba	 y	 guitarra




de	 la	Guitarra	 en	Ronda	 (1976).	 Se	 ha	 perfeccionado	 con	maestros	 como	Narciso
Yepes,	 Abel	 Carlevaro	 y	 Betho	 Davezac.	 Interesado	 por	 la	 interpretación	 de	 la
música	renacentista	y	barroca	para	laúd	estudia	con	Juan	Carlos	Rivera,	Hopkinson







Departamento	 de	 Historia	 del	 Arte	 de	 la	 Universidad	 de	 Sevilla.	 Realizó	 su	 tesis
doctoral	en	torno	a	la	evolución	de	la	guitarra	desde	sus	orígenes,	un	estudio	que	más
tarde	 daría	 a	 conocer	 a	 través	 de	 la	 obra	 titulada	 La	 Guitarra	 en	 la	 Historia.
Actualmente	 cuenta	 en	 su	 haber	 con	 numerosas	 publicaciones	 en	 libros	 y	 revistas,
varias	 tesis	 doctorales	 dirigidas	 y	 una	 continuada	 trayectoria	 investigadora	 en	 el
equipo	de	investigación	“Seminario	Cristóbal	de	Morales”.		↵
109)
En	 su	 formación	 guitarrítica	 han	 formado	 parte,	 además	 de	 América	 Martínez,
maestros	 como	 Abel	 Carlevaro,	 Betho	 Davezac	 y	 Narciso	 Yepes,	 a	 través	 de
diversos	 cursos	 de	 perfeccionamiento.	 Cuenta	 con	 el	 tercer	 y	 primer	 premio	 del
Concurso	Nacional	para	Jóvenes	Intérpretes	de	Sevilla,	en	sus	ediciones	respectivas
primera	y	 segunda.	Formó	dúo	con	el	guitarrista	 -y	 también	compañero	de	estudios
en	 la	 Cátedra	 de	 Guitarra	 sevillana-	 José	 Carlos	 Rodero.	 Tiene	 escritas	 diversas
composiciones	 para	 guitarra,	 algunas	 de	 las	 cuales	 estrenó	 en	 el	 “Homenaje	 a	 130
Años	 de	Guitarra	 Clásica	 Española”.	 Como	 docente	 su	 trayectoria	 es	 amplia,	 y	 la
continúa	 en	 la	 actualidad	 compaginando	 el	 cargo	 de	Director	 del	 Conservatorio	 de
Nervión	de	Sevilla	con	el	de	profesor	de	Guitarra	en	este	mismo	centro.			↵
110)
Rriguroso	 investigador	 de	 la	 guitarra	 y	 profesor	 de	 este	 instrumento	 en	 el
Conservatorio	 de	 Dos	 Hermanas	 (Sevilla),	 cursó	 sus	 últimos	 años	 de	 carrera	 con
América	 Martínez,	 adquiriendo	 asimismo	 una	 formación	 complementaria	 al
instrumento	 en	 las	 materias	 de	 Armonía	 y	 Contrapunto.	 Ha	 publicado	 artículos	 en
revistas	 especializadas	 de	 guitarra	 -como	 Soundboard,	 Guitar	 and	 Lute	 Issues,




Este	 guitarrista	 fue,	 junto	 a	 Julio	 Gimeno,	 uno	 de	 los	 principales	 impulsores	 del
Conservatorio	 de	Dos	Hermanas	 en	 sus	 inicios.	De	 vocación	 docente	 y	 entusiasta
seguidor	de	las	enseñanzas	de	su	maestra	es	también	un	creador	inquieto,	que	cuenta
con	 una	 interesante	 producción	 original	 para	 guitarra.	 Como	 gestor	 ha	 coordinado
importantes	eventos,	como	los	Encuentros	Provinciales	de	Seminarios	de	Guitarra	de
Sevilla	y	Provincias	y	diversos	cursos	impartidos	por	maestros	de	primer	orden,	entre
ellos	América	Martínez.	 Actualmente	 compagina	 su	 labor	 como	 compositor	 con	 la
docencia	guitarrística	en	Conservatorio.		↵
112)
Siempre	 caracterizado	 por	 su	 espíritu	 polifacético,	 José	 María	 Gallardo	 del	 Rey,
desde	hace	años,	hace	coexistir	su	dedicación	como	solista	de	guitarra	clásica	con	la
práctica	 camerística	 y	 la	 interpretación	más	 allá	 del	 repertorio	 académico	 habitual,
siendo	 frecuentes	 sus	 colaboraciones	 artísticas	 en	 ballet,	 teatro,	 ópera	 e,	 incluso,
flamenco	 y	 jazz.	 A	 todo	 ello	 hay	 que	 añadir,	 asimismo,	 una	 continuada	 trayectoria
como	 compositor,	 director	 de	 orquesta	 y	 pedagogo;	 actividad	 esta	 última	 que
comenzaría	 a	 desempeñar	 en	 el	 Conservatorio	 de	 San	Lorenzo	 del	 Escorial	 y	 que,
actualmente,	 desarrolla	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	 cursos	 de	 perfeccionamiento	 y





guitarra,	 consiguiendo	grandes	 logros	 académicos	 ya	 antes	 de	 finalizar	 sus	 estudios
de	este	instrumento	bajo	la	dirección	de	América	Martínez.	Desde	1988	realiza	giras




amplio	 conjunto	 de	 compositores	 de	 diversas	 épocas,	 siempre	 con	 un	 exitoso
resultado.	Desde	el	 año	2001	es	 “Académica	Numeraria”	de	 la	Real	Academia	de
Bellas	Artes	Santa	Isabel	de	Hungría	de	Sevilla.		↵
114)
Para	 este	 acontecimiento,	 el	 Ayuntamiento	 de	 la	 localidad	 de	 Dos	 Hermanas,	 en
colaboración	 con	 la	 Diputación	 de	 Sevilla,	 programó	 actividades	 como	 un	 ciclo	 de
conciertos	y	la	conferencia	impartida	por	América	Martínez,	que	llevó	por	título	"Mis
encuentros	con	Andrés	Segovia".	Dado	que	la	inauguración	del	edificio	coincidió	con
el	primer	 aniversario	del	 fallecimiento	del	maestro,	 se	 aprovechó	 la	ocasión	no	 sólo
para	rendir	un	recuerdo	a	su	figura	en	el	programa	de	actos	previstos,	sino	también





En	 Polonia	 América	Martínez	 estuvo	 junto	 a	Maria	 Esther	 Guzmán	 y	 José	María




en	 1991.	Cuando	 fue	 creado	 en	 el	Conservatorio	Elemental	 de	Música	 de	Nervión
estaba	destinado	únicamente	para	alumnos	de	nivel	inicial,	y	así	continuaría	hasta	su
VI	 edición	 en	 1996.	Al	 año	 siguiente,	 con	 la	 creación	 de	 la	 asociación	 guitarrística













Fue	 éste	 el	 homenaje	 que	 más	 gratificación	 aportó	 a	 la	 maestra,	 aunque
cronológicamente	coincidió	con	un	triste	episodio	en	el	plano	familiar:	el	fallecimiento
de	su	hija	América	el	16	de	marzo	de	1996.	
Para	 conocimiento	 de	 las	 principales	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la
Asociación	Guitarrística	América	Martínez	ver	Anexo	7.11.			↵
121)
































Un	 ejemplo	 ilustrativo	 de	 este	 planteamiento	 es	 que	 cuando	 América	 Martínez
detecta	 problemas	 de	 corrección	 postural	 en	 el	 alumno	 ya	 iniciado,
independientemente	 del	 año	 de	 carrera	 que	 esté	 cursando,	 no	 duda	 en	 comenzar	 a
trabajar	 con	 él	 exclusivamente	 la	 colocación	 a	 partir	 del	Método	 de	 guitarra	 de
Fortea,	como	si	se	tratase	de	una	terapia	de	reeducación.			↵
132)
A	 un	 nivel	 superior	 el	 número	 de	 horas	 diarias	 de	 estudio	 que,	 en	 condiciones
normales,	estima	adecuado	la	profesora	es	de	unas	cinco	aproximadamente.		↵
133)





































La	maestra	afirma	que	Fortea	 le	 superaba	en	 la	 frecuencia	de	uso	de	esta	 técnica,












sacar	 diferentes	 planos	 de	 intensidad	 en	 las	 voces,	 sobre	 todo	 cuando	 se	 trata	 de
acordes”.		↵
147)













Este	 autor	 define	 la	 expresión	 de	 teoría	 instrumental	 como	 “conjunto	 orgánico
lógicamente	estructurado	de	 soluciones	a	cada	uno	de	 los	problemas	que	plantea	 la















En	 esta	 época	 se	 estaba	 cambiando	 la	manera	de	 enseñar	 en	 el	Conservatorio,	 los
profesores	tenían	muy	buen	nivel	en	general,	algunos	de	ellos	procedían	de	la	capital









Entregado	 a	 los	 alumnos	 de	 BUP	 en	 las	 diferentes	 ediciones	 de	 los	 Ciclos	 de
Conciertos	Escolares	organizados	por	América	Martínez.			↵
160)
Comisión	 formada,	 además	 de	 por	 América	 Martínez,	 por	 otras	 personalidades
vinculadas	al	Conservatorio	en	aquel	momento	o	anteriormente,	como	Mariano	Pérez
(director	 del	 centro	 y	 profesor	 del	 mismo),	 Emigdio	 Mariani	 (ex-catedrático	 de





Conservatorio	 de	 Sevilla	 en	 1933	 y	 directores	 del	 mismo	 hasta	 1964	 y	 1965,
respectivamente),	 Manuel	 Castillo	 (director	 desde	 1964	 a	 1978);	 todos	 ellos,
asimismo,	 músicos	 y	 docentes	 en	 el	 centro.	 (Cfr.	 Programa	 de	 actos
conmemorativos	 del	 cincuentenario	 de	 la	 fundación	 del	 Conservatorio	 de











Martínez	 en	 el	 año	 2004.	 Grabación	 en	 audio	 disponible	 en
http://www.tradebit.com/filedetail.php/1454337-david-malmberg	 [fecha	 consulta:	 26,
marzo	de	2009]		↵
165)
Por	 orden	 alfabético.	 La	 fecha	 del	 certamen	 (1987)	 orienta	 sobre	 la	 fecha	 de
escritura	de	estas	composiciones.	Se	incluye	reseña	editorial	en	caso	de	publicación





"Promover	 y	 fomentar,	 a	 todos	 los	 niveles,	 los	 estudios	 guitarrísticos	 y	 su
difusión	en	el	terreno	profesional	o	aficionado".	
"El	 fomento	 y	 el	 patrocinio	 de	 la	 celebración	 de	 conciertos	 de	 guitarra,
cursillos,	 conferencia,	 la	 concesión	 de	 becas	 de	 estudios,	 la	 organización	 de
concursos	guitarrísticos	a	nivel	nacional	e	internacional".	
"La	 colaboración	 con	 los	 entes	 públicos	 y	 privados	 en	 programas	 y
actividades	relacionadas	con	los	fines	anteriores".	
"Cualquier	 otra	 actividad	 que	 redunde	 en	 el	 fomento	 del	 conocimiento,
interpretación	o	composición	de	este	instrumento	musical".		↵
167)





ex-alumno	 de	 América	Martínez,	 además	 de	 concertista	 y	 compositor	 sevillano	 de








Claustro	 de	 Profesores	 del	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 Manuel	 Castillo	 de
Sevilla,	el	Área	de	Cultura	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla,	Fundación	El	Monte,
Juventudes	Musicales,	O.N.C.E.,	el	constructor	de	guitarras	granadino	Paco	Santiago
Marín,	 Manufacturas	 Alhambra,	 Raimundo	 y	 Aparicio	 S.A.	 y	 los	 principales




cual	 su	 denominación	 fue	 la	 de	 Festival	 de	Guitarra	América	Martínez.	Desde	 sus
inicios,	 pasaron	por	 él	 para	 ofrecer	 recitales	 o	 cursos	 de	 perfeccionamiento	 figuras
como	Marcos	Socias,	Laura	Yong,	Zoran	Dukic,	Eos	Guitar	Quartet,	Pepe	Romero,








Como	 el	Concurso	 Internacional	 de	Guitarra	 de	Vélez-Málaga	 (Málaga),	Concurso






CONTRERAS,	A.	 /	GIMENO,	J.	 /	SORIANO,	A.:	"Editorial",	Ocho	sonoro,	 nº	1,
jul.	1997,	pp.	1-2.		↵
176)



















Según	 testimonio	 de	 la	 propia	 América	 Martínez	 (Cfr.	 entrevista	 realizada	 por
Claudio	González	en	Sevilla	el	20	de	abril	de	2004)	esta	cifra	no	se	corresponde	con


























Desde	 esta	 referencia	 hasta	 el	 final	 del	 epígrafe	 se	 agrupan	 por	 orden	 cronológico
aproximado	todos	los	programas	sin	fecha	especificada	en	el	documento	original.		↵
192)
Existen	 dos	 programas	 con	 el	mismo	 enunciado,	 ambos	 con	 tipografía	 distinta,	 uno




















Único	 registro	 sonoro	 de	 carácter	 profesional	 publicado	 hasta	 la	 fecha	 actual,	 que
recoge	 grabaciones	 de	 interpretaciones	 realizadas	 por	 América	 Martínez	 en



















no	 aparece	 fecha	 se	 relacionan	por	 orden	 alfabético	 según	 el	 remitente	 al	 final	 del
mismo.		↵
207)
Este	 oyente	 se	 dirigió	 por	 escrito,	 en	 dos	 ocasiones,	 al	 director	 de	Radio	Nacional





En	 esta	 carta	 América	Martínez	 ya	 plantea	 el	 proyecto	 del	 que	 sería,	 nueve	 años
después,	el	Concurso	Nacional	de	Guitarra	para	Jóvenes	Intérpretes,	detallando
sus	 bases	 -para	Grado	Elemental,	Medio	 y	 Superior-,	 el	 número	 de	 pruebas	 que	 lo
integran	y	un	presupuesto	aproximado,	para	el	cual	solicita	esta	ayuda.		↵
210)











En	 esta	 carta,	 el	 ex-esposo	 de	 América	 Martínez	 solicita	 un	 espacio	 para	 la
celebración	 del	 curso	 impartido	 por	 Narciso	 Yepes	 en	 Sevilla	 (1985),	 el	 cual	 fue
organizado	por	la	maestra.		↵
215)
Con	 ocasión	 de	 la	 participación	 de	 la	 maestra	 en	 el	 tribunal	 del	 Concorso
Internazionale	di	Chitarra	Classica	"Citta	di	Alessandria"	(Italia)		↵
216)




En	 esta	 carta	 se	 envió	 documentación	 sobre	Andrés	 Segovia	 a	América	Martínez,



































Por	América	Martínez	 en	memoria	de	 su	hija,	América	de	Mena,	 fallecida	 en	 este
mismo	año.		↵
228)
En	 el	 archivo	 personal	 de	América	Martínez	 hay	 un	 total	 de	 seis	 documentos	 que
podrían	 considerarse	 curriculum	 vitae	 suyo,	 algunos	 de	 ellos	 manuscritos	 por	 ella
misma.	El	 que	 aquí	 figura	 es	 -con	 sus	 diez	 páginas-	 el	más	 completo	 de	 ellos,	 y	 el


























Aunque	no	 aparece	 fecha	 en	 el	 documento	 está	 comprobada	 su	 vinculación	 con	 la
época	de	madurez	de	América	Martínez	como	catedrática.		↵
237)
Coautor,	 junto	 a	 José	 V.	 Ripollés	 del	 libro	 Daniel	 Fortea	 (Castellón,	 Colecció
Universitaria	Diputació	de	Castelló,	1989)		↵
238)
Se	 recoge	 en	 ellas	 imágenes	 de	 la	 propia	América	Martínez,	 así	 como	de	 diversos
colegas	de	profesión,	discípulos	y	familiares	de	la	maestra.		↵
